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Introducción 
El sector de hidrocarburos desarrolla sus actividades a través de proveedores que son 
seleccionados, evaluados y reevaluados con criterios rigurosos contenidos en pliegos licitatorios, 
invitaciones directas u órdenes de servicio que abarcan entre otros: calidad del servicio ofrecido, 
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión medio ambiental y 
responsabilidad social empresarial. 
Un sistema de gestión que ayuda a lograr los objetivos de la empresa con los requisitos 
del sector de hidrocarburos y que ofrece una ventaja competitiva para el mercado colombiano, es 
la especificación técnica ISO/TS 29001:2010, que incluye la optimización de los procesos, el 
enfoque centrado en la gestión y la mejora continua, a través de requisitos adicionales basados en 
la norma ISO 9001:2008. 
Las empresas que operan en el sector de hidrocarburos se enfrentan a retos adicionales y 
significativos, adicionales a los exigidos en cualquier otro mercado que incluye: rentabilidad 
económica, competitividad operativa, cobertura, infraestructura, gestión del cambio, capacidad 
de adaptación, crecimiento y tecnología y sistemas integrados de gestión, entre otros. La 
estrategia es equilibrar el flujo de la demanda del sector con los procesos de la empresa.  
Es aquí donde se debe incorporar un sistema de gestión alineado a las necesidades del 
mercado y del sector de hidrocarburos, implementando un estándar internacional que cumpla los 
requisitos y necesidades de los clientes. 
Para dar respuesta a clientes del sector de hidrocarburos, se desarrolló el estándar ISO/TS 
29001:2010, que es la norma internacionalmente reconocida para el diseño, desarrollo, 
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producción, instalación y servicio de productos para la industria petrolera, petroquímica y del gas 
natural, que fue desarrollada como resultado de la colaboración entre ISO y el sector 
internacional del petróleo y el gas, dirigidos por el Instituto americano del petróleo (API) e ISO 
29001, se centra específicamente en la cadena de suministro. (The British Standards Institution, 
2015).  
La implementación del sistema de gestión de calidad, basado en el estándar ISO/TS 
29001:2010, le permitirá a la empresa DISMONTAJES S.A.S, redefinir sus procesos, políticas, 
objetivos, estrategias, operaciones y niveles de servicio que le exige el sector de hidrocarburos.  
En el presente trabajo se incluye el proceso de alineación y adaptación de requisitos 
complementarios requeridos en del estándar internacional ISO/TS 29001:2010 frente a la norma 
ISO 9001:2008 ya certificada en la empresa DISMONTAJES S.A.S. 
Se debe comprender el entorno del proceso de implementación de la especificación 
técnica y es por eso que en el capítulo I se presenta la interpretación de requisitos del estándar 
ISO/TS 29001:2010. 
Siguiendo normas y parámetros propios de auditoría para efectos de diagnóstico del 
estado actual de la empresa, se aplica el diseño de la herramienta metodológica seleccionada que 
tiene como finalidad determinar la eficiencia, eficacia y nivel de cumplimiento con que se 
desarrollan las actividades actuales de la empresa, presentados en el capítulo II como 
diagnóstico. 
Se finaliza con el tercer capítulo, en donde se presenta todos y cada uno de los requisitos 
complementarios, necesarios para cumplir con las exigencias del estándar técnico, así como las 
recomendaciones metodológicas y actividades a desarrollar para la obtención del certificado en 
la especificación técnica ISO/TS 29001:2010. 
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1. Tema 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
2. Título 
Diseño del Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar técnico ISO/TS 29001:2010 en 
la empresa DISMONTAJES S.A.S 
3. Línea de investigación 
El presente trabajo se adscribe a la línea de investigación GESTION Y CONTROL DE 
LAS ORGANIZACIONES ya que con este proyecto se busca que la empresa DISMONTAJES 
S.A.S., cuente con las metodologías adecuadas para la implementación de la norma ISO/TS 
29001:2010 en el desarrollo de un sistema de Gestión de Calidad que provea mejora continua 
para permitirle trabajar con clientes que exigen dicho estándar, como obligación contractual, lo 
que potencialmente puede mejorar su posición en el mercado frente a los competidores. 
4. Descripción del problema 
4.1. Planteamiento del problema  
Actualmente, es muy común ver cómo las empresas tienden a certificar sus sistemas de 
gestión de calidad, pero no tienen la claridad de lo que se necesita para que sean competitivas y 
si realmente ofrecen un producto o un servicio de calidad al cliente. 
La certificación ISO 9001:2008, en la que se encuentra certificada DISMONTAJES S.A.S, 
no establece el aseguramiento de la calidad, pero asegura unos lineamientos ordenados y 
normativos eficaces y controlados para monitorear las fallas que son analizadas en el contexto 
del mejoramiento continuo. 
11 
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Por lo anterior, las organizaciones y proveedores que trabajan al servicio del sector 
petrolero en Colombia deberían contar con estándares propios para la industria y saber cuál es la 
importancia de que una empresa la adopte como una filosofía de trabajo que le permita ser más 
competitiva. 
Es así que como resultado de la colaboración directa entre el Instituto Americano del 
Petróleo (API, 2014), el sector internacional del petróleo y del gas y el Comité Técnico ISO/ TC 
67 (ORGANIZACIÓN ISO, 2014), presentaron la norma ISO/TS 29001 que ha sido aceptada 
como el requisito esencial para los sistemas de gestión de la calidad en el sector de exploración y 
producción de la industria petrolera y del gas natural. 
Actualmente, la empresa DISMONTAJES S.A.S, cuenta con certificación ISO 9001:2008 
pero no tiene certificado su sistema de gestión propio para el sector petrolero, que le permita ser 
más competitiva en la industria, pues el estándar técnico ISO 29001, está ganando aceptación en 
el sector de refinación y se está posicionando seriamente en el sector de los gaseoductos. 
Las ventajas de certificarse en la ISO/TS 29001:2010, para DISMONTAJES S.A.S, 
comprende el compromiso con la seguridad de los trabajadores, eficiencia operacional para la 
preservación del medio ambiente y de la continuidad del negocio; incorpora los requisitos 
exigidos por la norma ISO 9001:2008, compatible con su sistema certificado y direcciona a la 
empresa hacia desarrollo de un sistema de gestión propios para la industria del petróleo. 
La necesidad de adoptar la norma ISO/TS 29001:2010, como estándar único 
organizacional de clientes y proveedores del sector, hace que se deba implementar un Sistema de 
Gestión de Calidad alineados a los estándares de la industria, cumpliendo con los requisitos 
exigidos y estar preparados para el proceso de certificación para que puedan ser considerados 
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como proveedores viables para la prestación de servicios en la industria del petróleo y gas 
natural. 
Así mismo, para obtener una ventaja competitiva frente a la competencia, la presentación 
del certificado de calidad en ISO/TS 29001:2010, propia para la industria petrolera, establecerá 
para DISMONTAJES S.A.S., una oportunidad de crecimiento económico y empresarial, 
aprovechando que en Colombia, ninguna empresa colombiana del sector, cuenta con 
certificación ISO/TS 29001:2010, además, de los trece (13) entes de certificación acreditados por 
la ONAC en Colombia, sólo COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA, está autorizada 
para otorgar dicha certificación. (ORGANIZACION NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE 
COLOMBIA, 2014). 
 
A partir de la descripción anterior, se identificó la carencia de metodologías de 
DISMONTAJES S.A.S., para alcanzar sus objetivos en materia de certificaciones internacionales 
y que se articule a las exigencias del sector petrolero, específicamente en la obtención del 
certificado de calidad en ISO/TS 29001:2010. 
No obstante, es importante describir el gran crecimiento desarrollado en la última década 
por las empresas, para implementar procesos de certificación en las normas ISO (ver cuadro 
No.1).  DISMONTAJES S.A.S., se ve en la necesidad de aplicar un estándar que lo diferencie de 
la competencia en el sector de hidrocarburos, ya que se hace necesario la búsqueda de beneficios 
organizacionales y financieros, así como la integración del talento humano, a través de la 
implementación de un sistema de gestión de calidad para el sector de hidrocarburos. 
Tabla 1 Encuesta de ISO de Gestión de Sistema estándar 
Standard 
No. certificados 
2014 
No. certificados 
2013 
No. certificados 
2012 
No. certificados 
2011 
% crecimiento 
2011-2014 
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ISO 9001 1.138.155 1.126.460 1.096.987 1.079.228 2% 
ISO 14001 324.148 301.622 284.654 261.926 7% 
ISO 50001 6.778 4.826 2.236 459 54% 
ISO 27001 23.972 22.349 19.620 17.355 10% 
ISO 22000 30.500 26.847 23.278 19.351 14% 
ISO/TS 16949 57.950 53.723 50.071 47.512 6% 
ISO 13485 25.655 22.317 19.849 18.834 10% 
Fuente: (ISO ORG, pág. 2014) 
4.2. Formulación del problema 
¿Qué estrategias son necesarias para Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad bajo el 
estándar técnico ISO/TS 29001:2010 en la empresa DISMONTAJES S.A.S? 
 
4.3. Sistematización de la pregunta problema 
¿Cuáles son las especificaciones adicionales de la ISO/TS 29001:2010 frente a los 
requerimientos de la ISO 9001:2008? 
¿Cuál es el estado actual de DISMONTAJES S.A.S. frente a los exigencias establecidas por la 
ISO/TS 29001:2010? 
¿Cuáles son los criterios del Plan de Acción conforme con los resultados obtenidos en el 
diagnóstico de cumplimiento de la norma ISO/TS 29001:2010? 
 
5. Justificación 
La implementación del estándar técnico ISO/TS 29001:2010 aplica a todas las 
organizaciones, independiente del tamaño y ubicación geográfica, que trabajen en la industria del 
petróleo y gas. La certificación en esta norma asegura la estandarización y mejora dentro del 
sector. (Instituto argentino de normalización y certificación, 2011). 
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  Lo anterior, hace que las organizaciones se especialicen en temas relacionados con la 
calidad exclusivamente para el sector petrolero y desarrollen estándares que aseguren una mayor 
participación en el mercado. 
La obtención de la certificación en la especificación técnica ISO/TS 29001:2010, ayudará 
a DISMONTAJES S.A.S a diferenciarse de las demás empresas del sector de hidrocarburos que 
presten servicios de inspección a equipos de perforación y workover. 
Según la base de datos del ONAC , conforme con trece (13) organismos de certificación 
de sistemas de gestión acreditados, sólo COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA, 
cuenta con la acreditación ISO/IEC 17021:2011 - 09CSG-003, para otorgar certificados en 
ISO/TS 29001:2010. 
Así mismo, COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA, a febrero de 2014, no ha 
emitido ningún certificado del sistema de gestión en Colombia, basado en la norma ISO/TS 
29001:2010 (COTECNA, 2014). 
Es la oportunidad para hacer una diferenciación en el mercado en cuanto a certificaciones de 
sistemas de gestión ya que la empresa DISMONTAJES S.A.S., no sólo sería la primera empresa 
certificada en el estándar técnico en Colombia, sino que aseguraría su participación en el sector 
de hidrocarburos, con una ventaja competitiva y de mercado objetivo. Entre estos beneficios se 
incluyen:  
• El establecimiento de responsabilidades y autoridades.  
• La generación de una mayor competencia y motivación para los empleados.  
• La mejora de relaciones mutuamente beneficiosa no sólo con proveedores sino con 
clientes.  
• La actualización de los procesos de la empresa.  
15 
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• Mayor aprovechamiento de los recursos. 
• Búsqueda de beneficios en la posición competitiva. 
La certificación, además de ser un mecanismo de promoción, marketing e imagen 
corporativa, ayudaría a que la empresa DISMONTAJES S.A.S., buscará este beneficio como 
estrategia competitiva, de diferenciación y búsqueda de la completa satisfacción de sus clientes, 
la fidelización de los mismos, el aumento de sus exportaciones y ventas locales, y el 
posicionamiento frente al sector, entre otras. 
6. Objetivos 
6.1. Objetivo general 
Establecer las estrategias necesarias para diseñar un Sistema de Gestión de Calidad bajo el 
estándar técnico ISO/TS 29001:2010 en la empresa DISMONTAJES S.A.S. 
6.2. Objetivos específicos 
• Analizar los requisitos de la norma ISO/TS 29001:2010 frente a los requerimientos de la 
norma ISO 9001:2008. 
• Determinar el estado de implementación de la empresa DISMONTAJES S.A.S., frente a 
las exigencias establecidas por la norma ISO/TS 29001:2010. 
• Definir el plan de acción conforme con los resultados obtenidos en el diagnóstico de 
cumplimiento de requisitos de la norma ISO 29001. 
7. Marco referencial 
7.1. Marco teórico 
El proceso de evolución de la calidad, cambios de concepto, cambios de enfoque, temas 
asociados como el control, el aseguramiento, la gestión y el mejoramiento; incluye un resumen 
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biográfico de los gurús de la calidad, sus conceptos de calidad y sus mayores aportes, con 
enfoque de las normas ISO 9000. (Rodríguez & Rodríguez, 2009). 
7.1.1. Evolución cronológica del concepto de calidad 
Teniendo como base el proceso de evolución cronológica de la calidad, se observa que el 
concepto de calidad propiamente dicho inicia en la etapa de la administración científica, 
específicamente con la aparición del control de calidad por inspección, que da comienzo formal a 
si un producto es bueno o malo de acuerdo con las especificaciones previamente establecidas. 
(Rodríguez & Rodríguez, 2009) 
La evolución del proceso de control de calidad, evidenciada por el cambio de un proceso 
de control, realizado por inspección a todas las unidades a un proceso de control realizado con 
criterios y herramientas estadísticas, determina el punto de partida para la aparición de una 
definición formal de calidad. Esta definición de calidad puede analizarse desde dos dimensiones 
fundamentales: la dimensión cronológica y la dimensión conceptual, que se inicia con el 
surgimiento del control estadístico de calidad. 
Desde el punto de vista conceptual, se pueden identificar claramente cuatro etapas del 
desarrollo de la calidad: control de calidad, aseguramiento de la calidad, proceso de calidad total 
y mejora de la calidad total como se presenta en la siguiente tabla: 
Tabla 2 Evolución cronológica del concepto de calidad. 
ETAPA PRECURSOR CONCEPTO FINALIDAD 
Artesanal (Edad 
Media - siglo XIII 
al XVII) 
Aprendices, 
gremios y artesanos 
Hacer las cosas bien 
independientemente, del 
costo o esfuerzo necesario 
para ello 
Satisfacer al cliente, 
satisfacción el 
artesano por el trabajo 
bien hecho y crear un 
producto único 
17 
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ETAPA PRECURSOR CONCEPTO FINALIDAD 
Revolución 
industrial 
(Finales del siglo 
XIX) 
Empresarios – 
operarios 
Producir en grandes 
cantidades sin importar 
la calidad de los 
productos. 
Satisfacer una gran 
demanda de bienes. 
Obtener beneficios. 
Administración 
científica ( última 
parte del siglo 
XIX y primera 
parte del siglo XX) 
Frederick 
Winslow Taylor 
Ford 
Técnicas de control de 
calidad por Inspección y 
métodos estadísticos, que 
permiten identificar los 
productos defectuosos. 
Producción en serie 
Satisfacción de los 
estándares y 
condiciones técnicas 
del producto. 
Tecnología 
industrial 
(1920-1940) y 
Segunda guerra 
mundial 
(1942-1945) 
Walter Shewhart 
Control de defecto de 
productos y coordinación 
de departamentos y control  
estadístico de calidad. 
 
Mejorar, en términos 
de costo-beneficio, las 
líneas de producción, 
aplicando la 
estadística de manera 
eficiente  para elevar 
la productividad  y 
disminuir los errores. 
Industria 
norteamericana 
dedicada a la guerra. 
Posguerra 
Edwars Deming 
y 
Joseph M. Juran 
Shigeo Shingo 
e Ishikawa 
Aplicación del ciclo 
PHVA1 
Primeras normas de calidad 
(Z1).Enfoque basado en la 
inspección. 
Producir en altos 
volúmenes, para satisfacer 
las necesidades del 
mercado. 
Justo a tiempo y ordenen y 
limpieza. 
Fabricar bien los productos 
al primer intento. 
Nace el concepto de 
gestión de la calidad.  
Satisfacer la demanda 
de bienes causada por 
la guerra.  
Minimizar los costos 
de pérdidas de 
productos gracias a la 
calidad. Satisfacer la 
necesidad es del 
cliente y generar 
competitividad. 
Círculos de control de 
calidad. 
Década de los 
setenta 
Phillip B. Crosby 
Sistemas y procedimientos 
en el interior de la 
Satisfacción del 
cliente Prevenir 
                                                          
1 PHVA: Ciclo de mejora continua (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 
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ETAPA PRECURSOR CONCEPTO FINALIDAD 
organización para evitar 
productos defectuosos. 
errores Reducción de 
costos Generar 
competitividad 
Década de los 
ochentas y 
noventas 
Armand V. 
Feigenbaum 
William Ouchi 
Normas ISO 
Proceso de Calidad Total. 
La calidad en el interior de 
todas las áreas.  
Reducción de costos. 
Funcionales de la empresa. 
Teoría Z. 
Aseguramiento de la 
calidad 
Satisfacción del 
cliente. Prevenir 
errores. Participación 
de todos los 
empleados de la 
empresa.  
 
Actualidad 
Mincomercio 
USA, Juan 
Carizon, 
Christopher Han, 
Hammer, Comité 
176 ISO 
Modelo Malcon Baldrige, 
Premios nacionales de la 
calidad, momentos de 
verdad, empowerment, 
retención del cliente, 
reingeniería y normar de 
gestión de la calidad. 
Satisfacción del 
cliente. Prevenir 
errores. Generar 
competitividad. 
Fuente: (ACINAS & MOLINERO, 1997) 
7.1.2. Historia de las normas ISO 9000 (Salgado, 2008) 
El origen de la normalización internacional (ISO) data de 1926, año en que se funda la 
Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización. Previamente y a modo 
de curiosidad decir que ya en el año 1906 se inicia la normalización internacional en el campo de 
la electrotecnia, mediante la creación de la Comisión Internacional de Electrotécnica.  
Pero fue en 1946 cuando se acuerda centralizar toda la materia de la normalización bajo 
la Organización Internacional para la Organización (ISO - International Organization for 
Standarization).  Está Organización Internacional -ISO- se crea para cubrir la necesidad de unas 
normas estándares internacionales que facilitaran el intercambio de bienes y servicios entre los 
países. 
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Las bases para el establecimiento de la actual serie ISO 9000 las establecen el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos con el desarrollo en 1959 de sus programas de 
calidad MIL-Q-9858 y MIL-Q-9859A y la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(NATO), que adapta estos programas, principalmente el MIL-9859A al primer manual de 
aseguramiento de calidad “Quality Assurance Publicatión”. 
Del terreno militar pasa a la aplicación comercial civil de la mano del Instituto Britanico 
de Estandarización, en el año 1979 con el sistema de estandarización comercial BS-5750. 
En 1987 la Organización International para la Estandarización, se sirve de todos estos 
sistemas de normalización y principalmente con la adaptación de la norma BS-5750, e  inicia la 
serie de estandarización actual ISO 9000.(ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004). 
La ISO 9000 se adopta en Estados Unidos bajo las siglas ANSI/ASQC-Q90 (American 
Society for Quality Control) y la norma BS-5750, que era la fuente para la ISO 9000, ahora se 
revisa y se adapta a la ISO 9000 a través del comité C176. 
Para comprender los cambios y modificaciones en las normas ISO desde su inicio hasta la 
actualidad, se sabe que en 1987 se impuso la obligación de revisar las normas de la familia ISO 
9000 cada cinco años, luego la primera revisión se realizó en 1992/1993. 
La primera revisión de la ISO 9000, visión 2000. Este fue el nombre dado a la primera 
revisión por la Organización ISO, "visión 2000". La primera consecuencia importante es que las 
normas ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 se integran en la ya conocida ISO 9001:2000, y se crea el 
estándar de la terminología relevante, el vocabulario de la calidad, con la ISO 8402. 
El sistema se configura con la ISO 9001 y la ISO 9004. La ISO 9001 se orienta a los 
requisitos que ha de cumplir una organización para satisfacer las necesidades de sus clientes y la 
ISO 9004 atiende la mejora continua de un sistema de calidad. 
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Las revisiones ISO 9001 son las siguientes: 
• ISO 9001:1987: Versión Original. 
• ISO 9001:1994: Primera revisión del modelo original. 
• ISO 9001:2000: Segunda revisión del modelo original. 
• ISO 9001:2008: Tercera revisión del modelo original. 
• ISO 9001:2015: Versión vigente que incluye la gestión del riesgo. 
Cabe aclarar que la única revisión que se encuentra actualmente en vigencia es la 2015, las 
demás son obsoletas. 
7.1.3. La organización internacional de normalización ISO (ISO ORG, 2014) 
ISO (Organización Internacional de Normalización) es el mayor desarrollador mundial de 
las Normas Internacionales voluntarias. Normas Internacionales de dar estado de las 
especificaciones de arte para los productos, servicios y buenas prácticas, contribuyendo a hacer 
que la industria sea más eficiente y eficaz. Desarrollado a través de un consenso global, que 
ayudan a eliminar las barreras al comercio internacional. 
Es una organización no gubernamental, establecida el 23 de febrero de 1947, cuya misión 
es promover en el mundo el desarrollo de la normalización y actividades relacionadas, en la 
mayoría de los campos técnicos. 
ISO está constituida por una federación mundial de organismos nacionales de normalización, que 
a finales de diciembre de 2008 sumaban 157 miembros. ICONTEC es el representante de la 
Organización Internacional para la estandarización (ISO), en Colombia. 
ISO colabora con varios socios en la normalización internacional y en conjunto con la 
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Unión de Telecomunicaciones Internacional 
(ITU) han formado la Cooperación de Normas Mundial. 
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ISO tiene una relación muy cercana con la Organización Mundial de Comercio (WTO) y las 
Naciones Unidas (UN) así como sus agencias especializadas y comisiones, especialmente 
aquellas que participan en la homologación de regulaciones y políticas públicas tales como: 
• El CODEX Alimentarius. 
• La Comisión Económica para Europa (UN/ECE). 
• La Organización Mundial de la Salud (WHO). 
• La Organización Internacional Marítima (IMO). 
• La Organización Mundial de Turismo (UNWTO). 
Además ISO coopera con las Naciones Unidas para proporcionar asistencia y soporte a 
países en desarrollo trabajando en conjunto con: 
• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
• La Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (UNIDO). 
• El Centro de Comercio Internacional (ITC). 
 
Los comités técnicos de ISO colaboran estrechamente con más de 600 organizaciones 
internacionales y regionales de normalización entre las que se pueden mencionar: 
• La Organización Regional Africana para la Normalización (ARSO). 
• La Organización de Desarrollo Industrial y Minería Árabe (AIDMO). 
• El Comité Europeo para la Normalización (CEN). 
• La Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT). 
• El Consejo Euro-Asiático para la Normalización, Metrología y Certificación (EASC). 
• El Congreso de Normas del Área Pacífico (PASC). 
• El Comité Consultivo ASEAN para Normas y Calidad (ACCSQ). 
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También tiene vínculos con diferentes grupos de partes interesadas tales como: 
• Foro Económico Mundial (WEF). 
• Consumidores Internacionales (CI). 
• Consejo de Negocios Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD). 
• Federación Internacional de Usuarios de Normas (IFAN). 
Finalmente, ISO también colabora regularmente con la mayoría de las organizaciones 
internacionales de metrología, calidad y evaluación de la conformidad. 
 
7.1.4. API Spec.Q1 – Novena Edición (Gestión 360, 2011) 
API es una Organización de Estándares/Normas y un grupo de apoyo para empresas de 
Petróleo y Gas. 
Ha desarrollado estándares desde el año 1924. Mantiene más de 500 estándares cubriendo 
todos los segmentos de la Industria de Petróleo y Gas. Sus segmentos de trabajo son: 
• Exploración y Perforación 
• Producción 
• Gasoductos 
• Refinerías 
 
Los beneficios de Implementar un Sistema de Gestión API Spec. Q1Oil & Gas son entre 
otros: 
• Expandir el negocio y llegar a mercados Internacionales (las empresas petroleras valoran 
el monograma API en los productos). 
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• Orientar los procesos al “producto Oil & Gas”, “competencia técnica” y “mejora en los 
tiempos de entrega”. 
• Generar una ventaja competitiva, mejorar la competitividad. 
• Minimizar riesgos organizacionales y costos de operación. 
• Cumplir con los requisitos de clientes actuales y potenciales, normas de Producto API y 
normativas regulatorias aplicables. 
• Apropiadamente implementada, le permite combinar de forma eficaz la información de 
Normas técnicas a los procesos operativos. 
• Ayuda a identificar COMPETENCIAS CLAVES dentro del personal para facilitar la 
operación de los procesos y el desarrollo de Talentos. 
• Mejora el Proceso de Decisión en la organización. 
• Incentiva la reducción efectiva de Scrap (chatarra, residuos) y la disminución de 
reprocesos. 
• Orienta los recursos y las decisiones a la prevención y mitigación de riesgos asociados a 
la calidad del producto y a la entrega. 
• Ayuda a las organizaciones a PLANIFICAR DE FORMA EFICAZ todos sus procesos. 
• Orienta los procesos a la planificación y al control efectivo de la calidad de los Productos 
Oil And Gas. 
Los aspectos esenciales de la norma de gestión en su novena edición son: 
• Competencia y entrenamiento del personal. 
• Evaluación y análisis de riesgos. 
• Criticidad de las compras. 
• Planificación de contingencia. 
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• Controles y seguimiento en la entrega del producto. 
• Plan de Calidad del producto. 
• Mantenimiento preventivo. 
• Control de los procesos especiales. 
• Gestión del Cambio. 
7.2. Marco Conceptual 
En el proyecto de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se plantean varias 
fases, que se deben desarrollar de manera sistemática para lograr el objetivo, a través del uso del 
ciclo PHVA2. La primera de ellas es el diagnóstico que corresponde a una evaluación inicial del 
estado de la empresa respecto a los requisitos de la norma ISO/TS 29001:2010. 
Antes de realizar el diagnóstico es conveniente difundir al personal de la empresa sobre el 
sistema de gestión de la calidad, explicar la metodología y las fases de cómo se va a desarrollar 
el proyecto. 
Para los fines pertinentes del presente trabajo, los términos y definiciones dados en las 
últimas ediciones de la Especificación ISO 9001 e ISO/TS 29001 se aplican conforme con la 
guía de Fundamentos y vocabulario ISO 9000:2005 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC), 2005). 
Así mismo, como marco de referencia, se describen a continuación algunas definiciones 
especiales que se deben tener en cuenta, relacionados con requisitos complementarios para la 
implementación de la norma ISO/TS 29001 así: 
• Criterios de aceptación: límites especificados de aceptabilidad aplicados para procesar o 
las características del producto. 
                                                          
2 PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar 
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• Calibración: comparación y el ajuste a un nivel de exactitud conocida, función de 
control. Método documentado de la organización para llevar a cabo una actividad bajo 
condiciones controladas para lograr la conformidad con requisitos especificados 
• Entrega: punto en el tiempo y el lugar físico en el que la transferencia acordada de la 
propiedad se lleva a cabo. 
• Criterios de aceptación de fabricación: límites definidos colocados en las 
características de los materiales, productos y servicios establecidos por la organización 
para lograr la conformidad con los requisitos de fabricación o de servicios. 
• Proceso especial: proceso en el cual la conformidad del producto resultante no puede ser 
fácil o económicamente verificada por seguimiento o medición posteriores 
• Propuesta: oferta realizada por una organización en respuesta a una invitación para 
ofrecer un producto. 
Normas API:  
American Petroleum Institute. Durante más de 85 años, la API ha llevado al desarrollo de 
estándares de petróleo y petroquímica equipo y de operación. Estos representan la memoria 
colectiva de la industria, desde las brocas a la protección del medio ambiente, prácticas de 
ingeniería, y de explotación de sonido y equipos, materiales e intercambiables seguros. 
  API mantiene más de 600 normas y prácticas recomendadas. Muchas han sido 
incorporadas a las regulaciones estatales y federales; y cada vez más, están también siendo 
adoptados por la Organización Internacional de Normalización, una federación global de más de 
100 grupos de estándares. (API, 2014). 
Workover rig: 
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Se utiliza para el servicio de reparación de pozos en campos petroleros y en otras ocasiones 
para rescatar y limpiar. (Plata, 2012). 
7.3. Marco contextual 
El análisis del sector petrolero permite determinar las posibilidades estratégicas para 
desarrollar la capacidad competitiva de la empresa DISMONTAJES S.A.S. y llegar a identificar 
cuál será la mejor estrategia para la implementación de la especificación técnica ISO/TS 
29001:2010. (MULTICIENCIAS V.5, 2005, págs. 117-127). 
Por lo anterior, se hace necesario conocer las características y peculiaridades de dicho 
sector y de su entorno, así como las características fundamentales que ejercen influencia en el 
mismo, para que DISMONTAJES S.A.S, provea sus servicios a la industria petrolera.  
El sector petrolero genera la cuarta parte de los ingresos totales por exportaciones, valor 
similar al promedio registrado durante la década de los años 90, cuando la producción de crudo 
alcanzó el máximo nivel registrado en el país. A lo largo de esta década los altos precios han 
compensado el descenso del volumen exportado. 
El sector petrolero continúa siendo el principal renglón de las exportaciones tradicionales 
de Colombia, a pesar de que ha perdido terreno frente a las de carbón, las cuales están creciendo 
a tasas más altas. Bajo el escenario contemplado por Ecopetrol en el plan de negocio para los 
próximos 10 años, las exportaciones de crudo y derivados que en 2006 ascendieron a US$6,3 
billones, aumentarían a US$8,5 billones en 2010 y a cerca de US$8 billones en 2015. 
Suponiendo que la economía creciera a una tasa de 4% promedio anual durante los próximos 
años, estas exportaciones mantendrían su importancia respecto al PIB del país, que en 2006 fue 
4,7%. En promedio, hasta el año 2010, sería en promedio de 5,2% del PIB y hacia el año 2015 
descendería a un promedio de 4,3% del PIB (ECOPETROL, 2008). 
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Lo anterior muestra que DISMONTAJES S.A.S. debe estar preparada para cubrir parte de 
la demanda en cuanto a la prestación del servicio de inspección a equipos de perforación y 
workover. 
Es así, que el presente proyecto pretende acercar aún más a DISMONTAJES S.A.S, a 
través de metodologías y estrategias que le permita competir con un estándar alineado al sector 
petrolero. 
La sociedad fue constituida en el año de 1993 en la ciudad de Bucaramanga, mediante 
escritura pública No. 0002571 del 16 de septiembre y trasladada a Bogotá el 31 de Marzo de 
1997; para atender la necesidad de servicios especializados en la inspección de equipos para la 
Industria Petrolera. 
Desde entonces ha realizado múltiples proyectos y estudios tanto en el sector público como 
privado, utilizando siempre la competencia y experiencia del Ingeniero  
Antonio Plata para garantizar un efectivo servicio a sus clientes, siendo reconocido no sólo en 
Colombia sino en países como Ecuador y EEUU. 
El valor agregado aportado al servicio, se fundamenta en el seguimiento a las exigencias 
de normas, códigos y especificaciones en la calificación y certificación del Ingeniero Plata, con 
el uso de documentación técnica. 
DISMONTAJES S.A.S., es una compañía con más de 16 años de experiencia y ha estado 
trabajando con ingenieros y contratistas a nivel transnacional. 
Un gran porcentaje del éxito de los proyectos o pérdida de dinero en la ejecución del 
mismo, depende del estado electromecánico del equipo de perforación y workover, y del soporte 
técnico del contratista que se selecciona. 
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Por las tarifas y gastos que los clientes pagan, esperan tener un equipo en óptimas 
condiciones, que cumpla con las normas de seguridad y ambientales, que se cuente con los 
equipos ofrecidos, y se disponga de los recursos necesarios para atender el buen funcionamiento 
de las operaciones.  
Por eso, DISMONTAJES S.A.S., ofrece dichos servicios de inspección, aplicando las 
recomendaciones API, NEMA, ASTM3 y la experiencia de más de 30 años del Ingeniero Plata, 
según las categorías descritas a continuación y que en su momento se ajusten a la necesidad del 
cliente. 
Inspecciones electromecánicas con aplicación a las normas API, ASTM Y NEMA (Plata, 
2012). 
• Categoría I: Observación para determinar factores de bajo rendimiento, factores de 
riesgo y causas de accidentes. (Durante la operación) 
• Categoría II: Incluye la   anterior, más la inspección visual por faltantes, fugas, ajustes, 
corrosión, deformaciones, fisuras externas visibles, lubricación, stock de materiales, 
programa de mantenimiento y seguridad. (Durante la operación) 
• Categoría II: Esta inspección incluye la anterior, más la medición de tolerancias 
permitidas por la industria en piezas que requieran de algún desarme para acceder a 
elementos específicos, más inspecciones con LUZ NEGRA de áreas superficiales críticas 
y revisión del programa de mantenimiento. (Total o parcial del equipo)  
• Categoría IV: Esta inspección es similar a la anterior, pero el desarme se hace hasta el 
punto de poder inspeccionar los elementos principales de carga de cada equipo mediante 
                                                          
3 API: American Petroleum Institute 
  NEMA: Association of Electrical Equipment and Medical Imaging Manufacturers 
  ASTM: American Society for Testing Materials 
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pruebas no destructivas y medición de tolerancias de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. (Total o parcial del equipo)   
• Inspección de RIG UP: Incluye las categorías I y II, el análisis de potencias de los 
diferentes sistemas, inspecciones de seguridad industrial, análisis del stock de materiales 
para la operación y las pruebas de arranque del taladro.  (Durante el arme e inicio de 
operación)   
• Selección   de equipos de perforación y workover “API   BULLETIN D10 Junio 
2000”: Se verifican las especificaciones del equipo y el análisis de potencia respecto a los 
requerimientos operacionales, para que la operación sea eficiente y segura; incluye la 
inspección categoría II (Previa a la firma del contrato) 
• Evaluación   de equipos de perforación y workover: Corresponde a una valoración 
económica del equipo, teniendo en cuenta su estado actual y demás aspectos relativos a 
los anteriores criterios de inspección. 
Siendo una sociedad legalmente constituida, se identifica como una organización con la 
independencia y el alcance preciso para cada contrato individual u orden de trabajo, 
DISMONTAJES S.A.S., tiene la Independencia, Imparcialidad e Integridad, sin conflicto de 
intereses para el desarrollo de las inspecciones. Así mismo, asegura la confidencialidad de la 
información obtenida en el curso de sus actividades de inspección. 
DISMONTAJES S.A.S., cuenta con una estructura funcional que permite mantener la 
capacidad para realizar sus funciones técnicas satisfactoriamente. 
Alcance del sistema de gestión de calidad 
El sistema integrado de gestión está diseñado para ser utilizado sin ninguna excepción, 
por todo el personal que labora en DISMONTAJES S.A.S en la “prestación de servicios de 
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inspección, auditoria, supervisión y pruebas de funcionalidad para recibo y evaluación de 
equipos de perforación y workover de la industria petrolera.”. 
El alcance aquí establecido, se refiere a las diferentes actividades de inspección que 
DISMONTAJES S.A.S está en la capacidad de prestar.   
Los procesos comprendidos en el Sistema Integrado de Gestión en DISMONTAJES 
S.A.S, alcanza los procesos contenidos en el mapa de procesos y determinados en la 
caracterización de cada uno. Las facilidades comprendidas en el Sistema Integrado de Gestión de 
DISMONTAJES S.A.S alcanzan a: 
Oficina principal en la Calle 45 A No. 27-11 Barrio Belalcazar – Bogotá-Colombia, Tel: 
2442580-2445227. Fax: 5458430. Cel: 3108118944, e-mail: dismontajesS.A.S@yahoo.com. 
Además, todas sus bases y las operaciones de campo (procesos y servicios comprendidos 
en el Sistema Integrado de Gestión) que se realizan en cada una de ellas, conformando una 
estructura organizacional para la producción y prestación del servicio como se muestra a 
continuación: 
Ilustración 1 Organigrama DISMONTAJES S.A.S. 2014 
 
Fuente: Manual de Calidad DISMONTAJES S.A.S. 
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7.4. Marco legal 
7.4.1. Especificación técnica ISO/TS 29001:2010  
El estándar se ha obtenido como resultado de la colaboración directa entre el Instituto 
Americano del Petróleo (API), el sector internacional del petróleo y del gas y el Comité Técnico 
ISO/ TC 67  (ISO copyright office, 2010). 
Es la encargada de proporcionar los requisitos complementarios para los Sistemas de 
Gestión de Calidad (SGC) según la norma ISO 9001, eso sí, destinadas a las industrias del 
petróleo, las petroquímicas y gas natural. 
Desarrollado como un resultado directo de una asociación entre la ISO y la industria del 
petróleo y gas internacional (liderada por el American Petroleum Institute - API), ISO/TS 
29001:2010 se centra específicamente en la cadena de suministro de petróleo y gas. (ISO 
copyright office, 2010). 
La norma ISO / TS 29001 se basa en la norma ISO 9001 e incorpora requisitos 
adicionales que enfatizan la prevención de defectos y la reducción de la variación y los residuos 
procedentes de los proveedores de servicios. 
Estos requisitos se han desarrollado por separado para asegurarse de que son claras y 
auditable. También proporcionan la coherencia global y la mejora de la garantía de la calidad de 
suministro de bienes y servicios de los proveedores. Esto es particularmente importante cuando 
el fracaso de los bienes o servicios tienen graves consecuencias para las empresas y las industrias 
involucradas.  
Esta norma es para todas las organizaciones que trabajan en la cadena de suministro de la 
industria de petróleo y gas. La certificación ISO / TS 29001:2010, garantiza la estandarización y 
mejora dentro del sector. 
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El objetivo de la Especificación Técnica se destina a evitar múltiples auditorías de 
certificación y proporcionar un enfoque común a un sistema de gestión de calidad para los 
sectores de las industrias de petróleo, petroquímica y de gas natural. 
En la Especificación Técnica ISO/TS 29001 toma como terminología de la cadena de 
suministros a la definición en la norma ISO 9000 y se aplica según lo establecido en el requisito 
1.1.1. Campo de Aplicación. (ISO copyright office, 2010). 
Normas API:  
American Petroleum Institute. El contenido de API consiste en manuales, material para 
entrenamiento, normas, especificaciones, recomendaciones sobre mejores prácticas, boletines, 
datos técnicos, y reportes de Investigación de API, entre otras publicaciones.  
Estos documentos contienen información sobre equipo y materiales, producción en aguas 
profundas, perforaciones, transportación, pipas estructurales, nomenclaturas, válvulas, efectos 
ambientales, etc. 
Normas NEMA: 
Asociación Norteamericana de Manufacturas Eléctricas. Es la asociación de comercio 
más grande en los Estados Unidos, la cual representa los intereses de los fabricantes de la 
industria eléctrica, y cuyo objetivo es establecer una estandarización. Una norma de la NEMA 
define un producto, proceso o procedimiento con referencia a las siguientes características: 
Nomenclatura, Composición, Construcción, Dimensiones, Tolerancias, Seguridad, 
Características operacionales, Performance, Alcances, Prueba y Servicio para el cual es 
diseñado. 
Normas ASTM: 
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American standard and testing materials. Contiene todo lo relacionado con el manejo de 
materiales. Comité F35 sobre Compatibilidad de Componentes de Máquinas Herramientas con 
Lubricantes Industriales. Desarrolla normativa y procedimientos en áreas como: metales, 
pinturas, plásticos, textiles, petróleo, materiales de construcción, productos de consumo, etc. 
8. Diseño metodológico 
8.1. Tipo de investigación 
Según la dimensión cronológica, la investigación se enmarca dentro del tipo descriptiva, 
porque permitirá recolectar toda la información para realizar una descripción y registro de la 
situación actual del Sistema de Gestión de la Calidad en DISMONTAJES S.A.S. 
Da cuenta  del  estado, de  las  características, de  los  factores, procedimientos  y  hechos  
que  ocurren en  forma  natural  en  una  situación problémica. 
La investigación descriptiva no sólo se limita a la recolección de datos, además abarca la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables (LERMA, 
2002) 
8.2. Método de Investigación 
Según los métodos utilizados para la recolección de los datos, el proyecto se califica como 
una investigación documental.  
Dicha investigación, es el estudio de un problema con el propósito de ampliar y 
profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, 
información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos; tiene como 
objetivo el desarrollo de las capacidades reflexivas y críticas a través del análisis, interpretación 
y confrontación de la información regida.  
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Entre los posibles propósitos de este tipo de investigación se encuentran: describir, 
mostrar, probar, persuadir o recomendar (ICFES, 1999). 
8.3. Técnica de recolección de la información 
La técnica que se utilizará será la entrevista, en donde se obtienen datos que consisten en el 
diálogo entre dos personas el entrevistador investigador y el entrevistado y se realiza con el fin 
de obtener información de éste. 
La ficha del instrumento se presenta a continuación para establecer el grado de 
cumplimiento de DISMONTAJES S.A.S., frente a los requisitos exigidos en la especificación 
técnica ISO/TS 9001:2010. 
Dicho documento se ha diseñado, teniendo en cuenta los procesos responsables de dar 
cumplimiento al estándar y se presenta de manera individual en el anexo No.1 (ISO 9001:2008 
ISO/TS 29001:2010 DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S 
La validación del instrumento se hará antes de desarrollar las actividades de entrevista en 
el sitio, la documentación del entrevistado también es revisada para determinar la conformidad 
del sistema con los criterios de la norma. La documentación puede incluir documentos y 
registros pertinentes del sistema de gestión. 
8.3.1. Población 
El documento se aplicará a los trabajadores de DISMONTAJES S.A.S, descritos en el 
organigrama presentado en el marco contextual y corresponde a seis (6) trabajadores. 
8.3.2. Muestra 
La muestra se realizará a los siguientes cargos de DISMONTAJES S.A.S.: 
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Tabla 3 Planta de Personal a Entrevistar 
NOMBRE CARGO 
Antonio Plata Gerente 
Pedro Rivera Inspector 
Nidia Navas Subgerente 
Yineth Ramírez Asistente Administrativa 
Mario Gutierrez Director HSE 
Martha Rojas Asistente Contable 
TOTAL MUESTRA 6 Trabajadores 
Fuente: Nómina DISMONTAJES S.A.S. 
8.3.2.1. Tipo de muestra  
Se aplicará el muestreo aleatorio simple, en donde cada elemento de la población tiene la 
misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra y que corresponde a la lista de 
todos los individuos de la población de estudio conformada por seis (6) trabajadores como marco 
muestral. 
8.4. Técnica de análisis de la información 
8.4.1. Forma en que se analizarán e interpretarán los resultados 
Los resultados obtenidos del documento de recolección de datos, se tabulará y se 
presentará en términos porcentuales de cumplimiento de requisitos de la especificación técnica, 
frente a las evidencias recolectadas en la entrevista y que será la base para la elaboración del plan 
de acción del proyecto. 
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8.4.2. Informe de resultados 
Con base en los hallazgos obtenidos en el numeral anterior, se presentará un informe 
diagnóstico del estado de cumplimiento de DISMONTAJES S.A.S, frente a los requisitos de la 
especificación técnica ISO/TS 29001:2010. 
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9. Capitulo I. Interpretación de requisitos complementarios de la norma ISO/TS    
29001:2010 
9.1. Requisitos Generales y Documentación 
Para el cumplimiento complementario de este requisito, se requiere que: 
“4.1.1 La Organización mantendrá la responsabilidad de la conformidad del producto 
cuando se subcontratan procesos”.      
Interpretación: Para el caso de estudio, incluye la estrategia a través de la adopción de 
un enfoque de gestión por procesos que debe ser parte de las estrategias de la gerencia y es una 
decisión de negocios que debe tomarse de manera integral, contemplando como aliado 
estratégico a los proveedores o subcontratistas. 
Los procesos críticos a través de la gestión por procesos, implica identificar los procesos 
que son críticos para el negocio y que afectan al cliente y las partes interesadas, buscando un 
sistema que permita gestionar procesos que agreguen valor al producto final de la actividad de la 
empresa. 
Cuando se toma la decisión de contratar externamente cualquier proceso que afecte la 
conformidad del producto con los requisitos4, la empresa debe asegurar de controlar tales 
procesos5. El tipo y alcance del control aplicado a dichos procesos contratados externamente se 
debe identificar dentro del sistema de gestión de calidad a través del proceso de compra6. 
                                                          
4Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad mencionada anteriormente incluyen los procesos 
para las actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización del producto, la medición, análisis y mejora. 
5 identifica un "proceso contratado externamente" como un proceso que es necesario para la empresa y para su 
sistema de gestión de calidad y que ha elegido que sea desempeñado por una parte externa.  
6Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no exime a la empresa, de la responsabilidad de 
cumplir con todos los clientes, legal, y los requisitos reglamentarios. El tipo y alcance del control a aplicar al proceso 
contratado externamente puede estar influenciado por factores tales como: 
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La Norma no considera aceptable que la organización se libere de responsabilidades 
respecto a los procesos subcontratados, en estos casos se deben establecer con el proveedor los 
métodos de control a utilizar. O los define el proveedor, y se revisan y aprueban, o bien se 
definen qué controles debe realizar el proveedor para posteriormente realizar un seguimiento de 
estos procesos como si fueran ejecutados por la organización. (portalcalidad.com, 2012) 
4.2.2.1 Manual de Calidad “El manual de la calidad debe identificar la manera en que 
la organización se dirige a cada requisito específico de esta especificación Técnica, que 
incluye tanto los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los requisitos complementarios de la 
ISO/TS 29001:2010”. 
Interpretación: El manual de Calidad, como su nombre indica, debe explicar el Sistema 
de Gestión en su conjunto, Indicar qué procesos se realizan (con su interacción), qué 
documentación hay, cuál es la estructura de personas (funciones y responsabilidades), y contener 
o hacer referencia a los procedimientos documentados del Sistema, los requisitos para la Política, 
Objetivos y procedimientos (este alcance se refiere sólo a ISO 9001:2008). 
Por lo anterior, se debe describir la metodología para el cumplimiento de requisitos de las 
normas ISO 9001:2008 e ISO/TS 29001:2010, identificando los requisitos complementarios o 
adicionales de esta última. 
4.2.3.1 Control de documentos – “Una lista maestra o característica de control 
equivalente para identificar los documentos requeridos y su estado de revisión actual. Una 
Lista maestra o equivalente establecida para identificar la versión actual” 
                                                          
a) el impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la empresa para proporcionar 
productos conformes con los requisitos; 
b) grado en el que se comparte el control del proceso; y 
c) la capacidad de conseguir el control necesario a través de la aplicación de 7,4.   
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Interpretación: No se debe perder de vista que la ISO 9001 está contenida dentro de la 
ISO/TS 29001. 
En el Control de Documentos se explica la forma de identificar a los documentos (nunca 
se habla de ponerles un código), pero por costumbre, se hace, realmente con que no se repita el 
nombre del procedimiento o formato es suficiente). También se confecciona una lista maestra de 
documentos con los niveles de revisión y sus vigencias. Normalmente esta lista se imprime como 
herramienta de trabajo. Es vital que quede claro, la forma en que garantice que sólo los 
documentos vigentes están en las áreas de trabajo y puntos de uso. (portalcalidad.com, 2012). 
4.2.3.2 Control de los cambios de los documentos – “Los cambios a los documentos 
deben ser revisados y aprobados por las mismas funciones que realizan el original”. 
Interpretación: Es una buena práctica que se documente quién realiza, quién revisa y 
quién autoriza cada documento, siendo necesario que sean personas diferentes.  
En caso de re-aprobación de la documentación, es necesario que las mismas personas que 
elaboraron, revisaron y aprobaron la documentación, sean quienes autoricen la actualización, 
reemplazo o eliminación de la misma documentación, debido a que cuentan con la competencia 
para la adecuación de los documentos.  (portalcalidad.com, 2012). 
4.2.4.1 Control de los registros - El procedimiento documentado debe identificar las 
funciones responsables de la recogida y mantenimiento de registros. Los registros exigidos por 
las normas de producto aplicables de la industria, se conservarán por lo menos igual al 
período de tiempo especificado por el estándar de la industria o cinco años, lo que sea mayor. 
Los registros requeridos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así 
como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad y conservarse durante un 
mínimo de cinco años. 
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Interpretación: El procedimiento documentado para el control de los registros que exige 
la norma, debe identificar las funciones responsables de la recogida y mantenimiento de registros 
y puede estar descrito en el listado maestro de registros.  
En este procedimiento se habla de la forma de guardar y proteger los registros, el tiempo 
de retención e incluso su disposición final. Este procedimiento es vital para toda la operación del 
Sistema de Gestión de Calidad, porque por medio de los registros se demuestra que el sistema 
existe y está mejorando. 
Los registros requeridos proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos, así 
como de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad y por lo tanto (para la industria del 
petróleo), se deben mantener durante un mínimo de cinco años o más, si así lo define dicha 
industria.  
Siempre se debe tomar el de mayor tiempo de retención y es responsabilidad de la 
persona con la competencia técnica y profesional para su control. 
Para el cumplimiento de este requisito existen dos palabras claves “el tiempo de 
retención” (la organización debe determinar cuánto tiempo conservará los registros) y “la 
disposición” que hace referencia al orden y a la distribución; este requisito está muy relacionado 
con el almacenamiento.  (portalcalidad.com, 2012). 
9.2. Responsabilidad de la dirección  
5.3.1 Política de calidad – “La alta dirección debe documentar su aprobación de la 
política de calidad”. 
Interpretación: Teniendo en cuenta que la Política de la Calidad debe ser además 
comunicada y comprendida por toda la organización, dicha política debe ser documentada con el 
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fin de darla a conocer en reuniones, con el personal, exhibirla en tablones de anuncios, repartir 
fotocopias o publicarla en página web, previa aprobación de la alta dirección, que puede ser a 
través de un comunicado o en un acta dirigida a todo el personal de la empresa.  
(portalcalidad.com, 2012). 
“5.6.1.1 La Revisión por la dirección se debe realizar como mínimo anualmente” 
Interpretación: La revisión por la dirección, es un reporte escrito en resumen del estado 
del Sistema de Gestión de la Calidad. Un reporte anual bien hecho es suficiente, siempre y 
cuando contemple todos los datos de entrada descritos en numeral 5.6.2., de la ISO/TS 
29001.2010. 
La Revisión por la Dirección es un proceso en el que la Alta Dirección revisa los 
resultados obtenidos y toma decisiones para mejorar los resultados. 
La Revisión por la Dirección forma parte del Proceso de Mejora Continua, es la etapa en la 
cual se da el impulso para mejorar. Para ello la Dirección examina los resultados obtenidos, la 
situación actual de la organización.  
Por ello el contexto adecuado para realizar la Revisión por la Dirección es una reunión 
desarrollada como mínimo una vez al año y otras organizaciones con más recursos pueden 
realizar revisiones semestrales, trimestrales, e incluso mensuales, como pasa en las grandes 
corporaciones. (portalcalidad.com, 2012) 
5.6.2.1 Información para la revisión – “Las entradas para las revisiones por la dirección 
deben incluir los informes de análisis de las no conformidades y de campo, en su caso7”. 
                                                          
7En relación con el 8.4 c), incluye las tendencias de la no conformidad del producto.  
5.6.2 f) incluye cambios aplicables en el sector de petróleo, petroquímica y estándares de la industria de gas natural. 
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Interpretación: A pesar de que la Norma no establece un vínculo directo entre la revisión 
y los objetivos. Por coherencia sería adecuado que en las entradas de la revisión se presentaran 
en forma de objetivos a conseguir, y que las acciones y decisiones indicadas fueran acciones y 
decisiones para conseguir los objetivos.  
Teniendo en cuenta que los proveedores de servicios para el sector de hidrocarburos trabajan 
en campo, se requiere incluir en la revisión por la dirección, aquellas no conformidades descritas 
en el numeral 8.3., de control de servicio no conforme así: 
• Informes de Inspección que no contenga la información adecuada y completa requerida 
por el cliente o no esté debidamente sustentado o se preste a interpretaciones distintas al 
propósito del mismo. 
• Reporte de inconformidad del servicio. 
• Devolución del servicio por falta de competencia de inspectores y contratistas. 
• Deterioro, pérdida o daño a la propiedad del cliente (informes) e inconsistencias en el 
inventario de informes de inspección y no conformidad en campo como incidentes o 
fallas del servicio en campo.  (portalcalidad.com, 2012). 
9.3. Gestión de los recursos 
6.2.2.1 Formación – “La organización debe establecer las características de control para 
la identificación de necesidades de formación y modo de formación del personal que realiza 
actividades dirigidas en el sistema de gestión de calidad. La formación deberá prever la 
formación del sistema de gestión de calidad y de formación en el empleo del personal. La 
frecuencia de la formación deberá ser definida por la organización. 
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Interpretación: La dirección de la organización tiene la responsabilidad de definir la 
estructura de personas. Esta definición establece qué actividades deberá poder realizar con 
suficiencia cada persona según los puestos de trabajo que haya diseñado la Dirección.  
Aunque no lo enuncia explícitamente, esta definición es la entrada que debe utilizar el 
proceso con la definición de las tareas encomendadas a cada puesto de trabajo creado, como: 
determinar la competencia necesaria para cada puesto de trabajo; es decir, qué formación, qué 
experiencia, qué educación, y qué habilidades debe poseer la persona o personas que ocupen 
cada puesto de trabajo. 
Una de las más frecuentes prácticas para el caso es creer en la intuición y se solicita o 
contrata el servicio de capacitación de lo que parecería ser útil para los propósitos de desarrollo 
organizacional. 
Otras ocasiones, se practica el modelo de oferta de capacitación; es decir, el responsable de 
Recursos Humanos selecciona los cursos o talleres más económicos o inmediatos que se 
difunden en diversos medios de comunicación. 
Por otro lado, cuando se realiza un estudio de Detección de Necesidades de Capacitación 
(DNC), muchas de las ocasiones los resultados de éste quedan en apuntes o notas que jamás se 
registran en los archivos de gestión de la organización, resultado: cuando un nuevo directivo 
solicita información al respecto, no hay elementos o referencias que puedan orientar las nuevas 
estrategias de acción que deriven en la productividad como consecuencia de la capacitación. 
La Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) es el proceso que orienta la 
estructuración y desarrollo de planes y programas para el fortalecimiento y establecimiento de 
conocimientos, habilidades o actitudes en los integrantes de una organización, a fin de contribuir 
en el logro de los objetivos de la misma. 
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Un reporte de DNC debe expresar en qué, a quién (es), cuánto y cuándo capacitar, debido a:  
• Problemas en la organización 
• Desviaciones en la productividad 
• Cambios culturales, en políticas, métodos o técnicas 
• Baja o alta de personal 
• Cambios de función o de puesto 
• Solicitudes del personal 
En este momento se determinan la frecuencia, horario y duración de la capacitación. El 
horario deberá especificar las horas en que se va a impartir el curso, la duración de cada sesión y 
la duración del curso. La fecha y horario dependerá de tres factores: disponibilidad del instructor, 
disponibilidad del lugar y disponibilidad de los asistentes. 
Es muy importante no programar los cursos de capacitación cuando la carga de trabajo es 
muy alta o cuando el grupo está desempeñando un trabajo especial que le pueda impedir asistir. 
Lo mismo con respecto al horario. En cuanto a la duración del curso, es necesario considerar 
además los contenidos por cubrir y el nivel de profundidad deseado.  (portalcalidad.com, 2012). 
9.4. Realización del servicio 
7.2.2.1 Revisión de los requisitos relacionados con el producto – “La organización debe 
establecer las características de control para revisar los requisitos relacionados con el 
producto”. 
Interpretación: Esta norma de calidad es fundamentalmente preventiva y es por ello que 
hace especial mención a verificar los registros de la revisión de los requisitos relacionados con el 
servicio, con el fin de garantizar que el servicio que se entrega es siempre igual y consistente.  
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Antes de aceptar un pedido, o enviar una oferta al cliente, alguna persona de la 
organización debe revisar los requisitos de la oferta o el pedido para asegurarse de que todos los 
requisitos relacionados con el servicio han sido correcta y completamente definidos y cualquier 
diferencia previa entre la organización y el cliente ha sido aclarada, la organización tiene 
capacidad para cumplir los requisitos del pedido o de la oferta y además, la persona o personas 
que revisen la oferta deben dejar evidencia de haberlo hecho. 
Normalmente esta evidencia se materializa mediante una firma en la oferta o el pedido. En 
ocasiones, el tipo de la actividad de la organización o las características de sus procesos 
comerciales no hacen viable o práctico la realización de una revisión formal y documentada de 
los requisitos. Por ejemplo, si el cliente realiza un pedido telefónico, no hay evidencia 
documental de los requisitos del cliente para revisar, en estos casos la norma indica que la 
organización debe confirmar los requisitos con el cliente.  
La confirmación puede concretarse repitiendo el pedido al cliente para confirmar que se ha 
tomado nota de todo lo que quiere. Otro caso destacado por la norma es el de los pedidos a través 
de internet y como todos sabemos dichos pedidos son automáticos, y no es práctico que una 
persona los revise, en este caso se indica que la revisión se puede sustituir proporcionando al 
cliente toda la información y los pasos pertinentes antes de que confirme el pedido. 
Por lo anterior, la norma exige documentar estos controles. A través de un procedimiento 
documentado. (portalcalidad.com, 2012) 
7.4.1.1 Proceso de compras - La organización debe establecer las características de 
control para el proceso de compra y selección de proveedores. 
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Interpretación: La organización es una cadena de valor. No hay organización que no 
requiera de algún producto ajeno para realizar sus actividades. Sin embargo, el caso de la 
empresa de fabricación es diferente, ya que su propio producto incorpora los productos 
comprados a proveedores8.   
La pregunta planteada es importante para acertar con el procedimiento de gestión de 
compras. ¿A qué tipo de compras afecta ISO/TS 29001:2010, A todas, productos tangibles o 
servicios, aunque los controles establecidos sobre los proveedores y sus productos deben ser 
proporcionales a la importancia de sus productos para la calidad.  
Se buscan registros sobre la evaluación de los proveedores y las acciones de seguimiento a 
sus hallazgos. Es común usar el procedimiento de auditoria interna para cumplir con este punto, 
pero la norma exige un procedimiento documentado para su control. También es común 
clasificar a los proveedores entre confiables y no confiables, en función de su comportamiento en 
Calidad, Precio, disponibilidad, tiempo de entrega y servicio posventa.  (portalcalidad.com, 
2012) 
7.4.1.2 Criterios para la selección de proveedores, la evaluación y re-evaluación – 
“deberán incluir uno o más de los siguientes: 
a) la inspección de producto final del proveedor por la organización en las instalaciones del 
proveedor, 
b) la inspección de producto final del proveedor por la organización a la entrega, 
c) La vigilancia de la conformidad del proveedor con los requisitos de compra de la 
organización, 
                                                          
8 Los productos comprados anteriormente incluyen todos los productos y servicios que afectan a los requisitos del 
cliente. 
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d) la verificación por parte de la organización de que el sistema de gestión de calidad del 
proveedor se ajusta a un estándar internacionalmente reconocido”. 
Interpretación: La organización debe asegurarse de que los productos comprados 
cumplen los requisitos solicitados. Para ello, indica la norma que deben llevarse a cabo las 
actividades de inspección que sean apropiadas. Estas actividades deberán ser más rigurosas 
cuanta mayor repercusión tenga el producto comprado para la calidad, y depender también de la 
competencia demostrada por el proveedor9 (histórico de entregas del proveedor).  
La intensidad de los controles aplicados durante la inspección puede variar desde un 
simple control administrativo de entrada (verificación de cantidades y tipo de producto), hasta la 
realización de controles de verificación de especificaciones o la toma de muestras para analizar 
en un laboratorio.  
Se deben llevar a cabo actividades de evaluación continua (evaluación inicial y 
reevaluaciones) con los proveedores. En el esquema se ha significado que la información para 
evaluar a los proveedores proviene de los procesos de inspección, pero también puede provenir 
de cualquier otro proceso del que se obtenga información sobre el proveedor y sus productos. 
La importancia de las compras de la Calidad, en especial si los productos comprados se 
incorporan en el producto proporcionado al cliente y recordar uno de los 8 principios que 
fundamentan el modelo ISO 9001:2008, aquel que alude a las relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor. La organización debería aspirar a fortalecer las relaciones con los 
proveedores, hacer fuerte toda la cadena de suministro, y no únicamente un eslabón.  
                                                          
9 Cuando hay fusiones, adquisiciones o afiliaciones asociadas con los proveedores, la organización debe verificar la 
continuidad del sistema de gestión de calidad del proveedor y su eficacia. 
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Solicitar del proveedor que indique qué se puede mejorar para ayudarle a cumplir con 
más eficacia los requisitos del producto suministrado. Quizás la comunicación de los requisitos 
no es del todo completa, o también puede ser necesario planificar mejor las compras para 
facilitar al proveedor cumplir los plazos de entrega.  
Establecer un sistema de medición de la competencia de los proveedores fiable y que 
permita el seguimiento particular de los proveedores más importantes. La información obtenida 
se debe utilizar no sólo para seleccionar a los proveedores, sino para ayudarles a mejorar lo que 
no está bien.  
Enviarles la información sobre su nivel de calidad, establecer objetivos a los proveedores, 
con un sistema de medición robusto y establecimiento de objetivos basados en este indicador, 
que el proveedor sea consciente de los efectos de la ineficacia. 
Los procedimientos establecidos deben definir cómo se realizan estas actividades. En 
general, los procedimientos deben prever el detalle del qué hacer ante cualquiera de las posibles 
situaciones Sistema de evaluación de proveedores La evaluación de los proveedores es uno de 
los requisitos peor asimilados por las organizaciones que implantan las normas. Es habitual que 
la traducción de este requisito se plasme en el mantenimiento de registros papel, llamados 
evaluación de proveedores o algo similar a intervalos planificados. (portalcalidad.com, 2012). 
7.4.1.3 procesos de proveedores siempre que requieren validación - Cuando una 
organización opte por contratar externamente cualquier proceso especial, la organización 
debe exigir que el proveedor cumpla con los requisitos de 7.5.2, según sea el caso (ver 4.1). 
Interpretación: se puede dar la posibilidad de disponer de un único proveedor o varios 
proveedores (por su especialidad) y así seleccionar aquellos que cumplen los estándares de 
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calidad, y descartar aquellos que son declarados aptos en casos que afecten la capacidad de la 
empresa para suministrar productos o servicios. 
La norma establece que la organización debe evaluar y seleccionar a los proveedores en 
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos y si afecta la 
satisfacción de los clientes, se deben especificar controles relacionados con la validación de los 
procesos de producción y prestación del servicio e incluirlos como procesos contratados 
externamente, identificándolos en el mapa de procesos de la organización. 
Sobre un mercado de proveedores, aquellos que disponen del producto que necesitamos, 
la empresa evalúa preliminarmente y selecciona aquellos que, en principio, más se ajustan a 
nuestros requisitos (calidad, precio, etc.). Aquellos que superan el filtro inicial pasan a formar 
parte del panel de proveedores. Este panel lo conforman el conjunto de proveedores de procesos 
especiales a los que se compran o subcontratan. 
Estos proveedores son evaluados (reevaluados) continuamente para garantizar que 
continúan cumpliendo los requisitos y que mejoran de acuerdo con las expectativas. Lo que la 
Norma pide es que se implemente algún sistema de evaluación de los proveedores especiales que 
permita saber en qué medida cumplen requisitos.  
Estos proveedores se pueden llamar contratistas o subcontratistas y se deben ajustar mejor 
a las necesidades de la organización, incluso se puede asignar indicadores distintos en función 
del proveedor o el producto.  
También se utiliza el método de aceptar todo proveedor que esté certificado ISO 9001. 
(portalcalidad.com, 2012). 
7.4.2.1 Información de las compras – La Información de las compras prevista para el 
proveedor deberá estar documentado y debe describir el producto a ser comprado, incluyendo 
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en su caso los requisitos en 7.4.2, así como: a) el tipo, clase, grado u otra identificación 
precisa, y b) el título u otra identificación positiva, y las cuestiones de aplicación de las 
especificaciones, planos, proceso requisitos, instrucciones de inspección y otros datos técnicos 
pertinentes. 
Interpretación: los requisitos de compra (especificaciones del producto o servicio) y 
cualquier otro requisito para el producto/ servicio y el contratista o proveedor deben estar 
claramente establecidas en alguno de los siguientes documentos: 
• Contrato de prestación de servicios (Dicho documento debe contener la información del 
proveedor, las cantidades y precios definidos previamente, así como la forma de pago, 
plazo de entrega y cláusulas adicionales. 
• Orden de Compra y/o servicio 
• Otros registros de acuerdo con necesidades puntuales (e-mail, carta, etc).  
(portalcalidad.com, 2012). 
 
7.4.3.1 Verificación de los productos comprados - La organización debe establecer las 
características de control para la verificación de los productos comprados. 
Interpretación: en cuanto al sistema de verificación de productos comprados, este es uno de 
los puntos que originan más dudas respecto a su diseño. Lo primero que se debe tener claro es 
que inspecciones hay muchas, y que todas son válidas para la norma, siempre que se hayan 
definido. Que alguien con la debida autoridad y responsabilidad haya definido qué inspección se 
debe aplicar a cada producto de proveedor. 
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La Norma y la lógica indican que el tipo y el grado de control aplicado al proveedor y al 
producto deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del 
producto o sobre el producto final. 
Todo lo anterior, se debe establecer en un procedimiento documentado con los controles 
apropiados para cada fase, desde la selección hasta la verificación del producto comprado y su 
retroalimentación.  
Algunos autores estructuran toda inspección en dos etapas: Inspección administrativa: 
comprobar que la organización ha realizado la compra que se dispone a inspeccionar, verificar 
que la documentación que porta la carga es conforme y que han traído lo que dicen que traen y la 
inspección técnica donde se comprueba las variables técnicas, funcionales, de aspecto, u otras 
especificaciones del producto. 
Estas actividades pueden ser, por ejemplo: realizar verificaciones dimensionales, tomar 
muestras para analizar, efectuar una verificación visual de aspecto con la ayuda de un patrón de 
color o de defectos, etc. En función del producto a inspeccionar, se puede decidir hacer sólo una 
inspección administrativa, o una completa.   
Determinados tipos de actividades se hace posible introducir metodologías de inspección 
técnica basadas en muestreos, verificar, por ejemplo, si se debe controlar todas las cotas de un 
producto, o tan sólo una específica.  
Los documentos típicos son el registro de entrada de material: registro donde se apunta la 
información básica para conocer qué productos han llegado y si ha habido algún problema, 
especificación documentada donde se definen los controles de calidad a realizar con uno o más 
productos provenientes de proveedores. Opcionalmente, en función de las necesidades 
(motivadas por la complejidad de los controles y la competencia del personal), las pautas de 
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inspección se pueden apoyar en instrucciones o procedimientos donde se describa paso a paso 
cómo realizar los controles especificados: instrucciones de verificación, procedimientos de 
análisis de muestras, procedimientos para la selección de tamaños de muestra y criterios de 
aceptación del producto, etc.   
Hacer uso de la informática aumenta considerablemente la agilidad del proceso de recepción 
e inspección de productos, se mejora el control del stock en tiempo real, y se facilita la 
construcción automática de indicadores de competencia de los proveedores y conformidad de sus 
productos. 
Para realizar correctamente la recepción e inspección de productos haciendo uso de la 
informática, se debería disponer de un sistema que permita acceder a la información pertinente 
sobre los productos comprados, que permita registrar la entrada de los productos, que contenga la 
descripción de los controles de calidad a realizar con cada producto (la pauta de inspección) y, 
opcionalmente, alguna funcionalidad para registrar los resultados de las inspecciones.   
Asociados al proceso de verificación de los productos comprados, debe notarse que también hay 
procesos de identificación de los productos. (portalcalidad.com, 2012). 
7.5.1.1 Control de la producción y prestación de servicios - La organización debe 
establecer las características de control que describen el control de la producción y el servicio 
de las actividades realizadas. 
Interpretación: En el título del apartado aparece la palabra “control”. La Norma especifica 
que la organización debe planificar y llevar a cabo la producción o la prestación de servicio “bajo 
condiciones controladas”. 
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¿Cuándo se puede afirmar que las condiciones en las que se realiza el producto (o el servicio) 
están controladas? La Norma indica cuáles son dichas “condiciones controladas”, estas 
condiciones son los requisitos que la organización debe cumplir. 
“Control” es la palabra clave, ya que la calidad del producto (o del servicio) consiste en hacer 
las cosas siempre bien, es decir, sólo se hacen las cosas “siempre bien” cuando se tiene bajo 
control los procesos que las ejecutan. Si se tiene un control deficiente sobre un vehículo (porque 
tiene averiada la dirección), más vale no conducirlo, porque se puede tener un accidente. 
El término control no hace referencia únicamente a la implantación de puntos de verificación 
en cada etapa, o a implantar un sistema basado en atosigar a los empleados con inspectores que 
verifiquen puntualmente su trabajo. La palabra control, o las “condiciones controladas”, hacen 
referencia a la creación de una dinámica de trabajo llevada a cabo por unas personas formadas 
que disponen de los medios necesarios para hacer algo. En esta dinámica de trabajo se puede 
vender con tranquilidad un producto (o un servicio) porque se asegura la calidad del producto. 
Esta dinámica se ha de fundamentar en los siguientes requisitos: 
Disponibilidad de información sobre el producto: no se puede hacer correctamente algo si 
no se ha comunicado qué se debe hacer a las personas que lo han de hacer. Esto que parece tan 
simple es el origen de la mayoría de los errores en producción (o servicio): cotas que no cuadran, 
errores en el color, el tipo de tratamiento etc. Por lo general, no se presta suficiente atención a la 
transmisión de la información sobre lo que se ha de hacer.  
Por ello ISO/TS 29001:2010 exige que las personas que han de hacer el producto dispongan 
de información sobre lo que se ha de hacer: referencia a fabricar, planos o esquemas, cantidades, 
fichas de producto, etc. 
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Antes se debe haber registrado cuidadosamente lo que el cliente ha pedido, y a continuación 
generar esta información para que el personal productivo pueda acudir a ella para consultarla.  
En la producción o la prestación de servicio “todos” los que trabajan en hacer que dicho 
producto sea una realidad han de saber sin ningún lugar a equívocos qué es lo que han de hacer.  
(portalcalidad.com, 2012). 
7.5.1.2 Controles del proceso – Los controles de procesos se documentarán hojas de rutas, 
listas de control, hojas de proceso, u otros tipos de funciones de control y deberán incluir los 
requisitos para la verificación de cumplimiento de los planes de calidad, control de 
características y estándares / códigos de referencia. Los documentos de control de procesos 
incluirán o referencia instrucciones, criterios de aceptación para la mano de obra y los 
procesos, pruebas, inspecciones, y la inspección del cliente y puntos de control. 
Interpretación: Indica la Norma que, “cuando sea necesario”, se debe poner a disposición 
del personal productivo instrucciones de trabajo que expliquen cómo se deben hacer las cosas. 
Hay que prestar mucha atención a la frase: cuando sea necesario.  
¿Para qué explicar lo que se supone que un profesional ya debe saber para desempeñar su 
trabajo?, la formación ha de servir para algo. Las instrucciones son útiles para su consulta, sobre 
todo si hay operaciones que se realizan muy de vez en cuando, pero no se debe pensar que es 
obligatorio documentar cómo se debe hacer cada cosa, sobre todo en las empresas de servicio, 
donde es mucho más eficaz la formación y la sensibilización continua. 
Se pueden tener instrucciones de trabajo sólo de determinadas operaciones; el uso del equipo 
apropiado: difícilmente se puede controlar la ejecución de una tarea si las herramientas, la 
maquinaria, los útiles, u otros medios productivos no están en perfectas condiciones para su uso 
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o no se dispone del ellos. Para asegurar este extremo deben ejecutarse actividades de gestión de 
la infraestructura que la Norma aborda en el capítulo 6. 
Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición: si el producto debe tener 
ciertas características que sólo se pueden verificar haciendo uso de dispositivos de seguimiento y 
medición, como por ejemplo: verificar cotas, medir caudales de paso, voltajes, rugosidades, 
presiones, etc; la única forma de asegurar que las condiciones de realización del producto están 
controladas, es proporcionar los medios técnicos para que dichas verificaciones se puedan 
efectuar. No sólo es necesario proporcionar los equipos, sino además asegurarse de que su estado 
de calibración está dentro del rango aceptable para el uso que se da al equipo.  
Implementación del seguimiento y la medición: este requisito es la continuación lógica del 
anterior, y juntos constituyen la acción más literal de la palabra “control”. No obstante, este 
control no se refiere exclusivamente al ejercido por unas personas (“los verificadores”) sobre el 
trabajo de otras. Es más, en este escenario de lucha encarnizada por el mercado, el concepto de 
“inspección volante” (personas dedicadas únicamente a verificar el trabajo de otros) ha sido 
substituido por el de “autocontrol” (la persona que hace el producto es también la que lo 
verifica).  
Implementación de actividades de liberación, entrega, y posteriores a la entrega: la última 
oportunidad con la cual se asegura que el producto entregado al cliente cumple los requisitos es 
cuando se libera el producto. Liberar el producto significa dar por acabada su realización. Las 
actividades de liberación aportan tranquilidad porque pueden identificar potencialmente 
cualquier error, pero no libran a la empresa de incurrir en retrasos de entrega.  
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Las actividades posteriores a la entrega suelen denominarse actividades de “servicio postventa”, 
y están encaminadas principalmente a subsanar deficiencias detectadas por el cliente.  
(portalcalidad.com, 2012). 
7.5.2.1 Validación de los procesos de producción y prestación de servicios - La 
organización debe establecer las características de control, que incluyen actividades de 7.5.2 
para la calificación y la validación de los procesos especiales para la producción y prestación 
del servicio. 
Interpretación: La organización debe validar aquellos procesos de la producción y de 
prestación de servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición posteriores. 
Si no se sabe si un producto está bien o mal antes de entregarlo al cliente, se deben 
validar los procesos que han realizado dicho producto. Para ser más precisos, se deben validar 
aquellos procesos que han hecho algo que después no se puede saber si está bien o mal. 
(portalcalidad.com, 2012). 
Una vez se determine si se debe validar alguno de los procesos de la producción o de la 
prestación de servicio, en caso negativo se debe excluir dicho requisito de la norma, esta 
exclusión debe indicarse y justificarse en el Manual de Calidad. Si el caso es positivo, entonces 
se deben validar dichos procesos, para lo cual se plantea la siguiente cuestión: ¿Cómo se valida 
un proceso? La respuesta a esta pregunta la da la propia ISO/TS 29001:2010.  
En primer lugar establece que la validación tiene que demostrar la capacidad de los 
procesos para alcanzar los resultados planificados. Es decir, uno de los objetivos de la validación 
debe demostrar que, haciendo las cosas de una determinada manera, el resultado es siempre, o 
casi siempre va a ser satisfactorio. 
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Si se demuestra que una determinada forma de hacer las cosas da resultados positivos, lo 
que se debe hacer es definir de qué forma se van a hacer las cosas, repetir varias veces la 
experiencia bajo las condiciones definidas, y verificar el resultado obtenido. Si el resultado es 
siempre bueno (los resultados están dentro de un rango de aceptación). Este secreto, o forma de 
hacer las cosas bien, se denomina en la Norma “las disposiciones para los procesos”. 
En honor al rigor, la validación no siempre ha de fundamentarse en probar físicamente las 
cosas, ISO/TS 29001:2010 permite la validación por medio de la simulación mediante modelos 
matemáticos. 
Las “disposiciones para los procesos” o, la “definición de la forma de hacer las cosas”, 
establece la norma que debe incluir, “cuando sea aplicable”, el establecimiento de: 
Los criterios para la revisión y aprobación de los procesos. La validación realizada sobre 
determinada forma de hacer las cosas y que proporcionó unos resultados que se consideraron 
aceptables. Dicha aceptación se basó en la definición previa de un rango de aceptación para las 
variables verificadas, y el cálculo posterior de la magnitud de dichas variables en los resultados.  
 Dicho de forma más llana, se comprueba que, haciendo las cosas de determinada manera, 
los resultados son aceptables, para lo cual se determina primero qué se considera aceptable, y 
comprobar después si los resultados se hallaban dentro de los límites marcados. Pues bien, aquí 
lo que la norma establece, es que una vez validado un proceso, se deben establecer también cada 
cuánto tiempo o en qué circunstancias los procesos validados dan buenos resultados.  
Se debe establecer el criterio para la revisión de dichos procesos, y también establecer los 
criterios en base a los cuales se vuelven a aprobar otra vez dichos procesos. 
La aprobación de equipos y calificación del personal. Aquí se establece que la validación 
de un proceso debe dar como resultado el establecimiento de qué máquinas o equipos son los que 
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se han de utilizar para ejecutar dichos procesos y cuál es la categoría profesional que debe tener 
el personal que ejecute dicho proceso. 
El uso de métodos o procedimientos específicos. Cuando se desarrolló el proceso y se 
probaron sus resultados, se utilizaron técnicas que se han demostrado eficaces. Dichas técnicas 
deben ser documentadas para ser reproducidas una y mil veces durante la producción, porque se 
ha comprobado que ofrecen el resultado deseado. 
Los requisitos de los registros. Los registros que se generen durante la producción o la 
prestación de servicio, será la información más valiosa que tendrá sobre el desarrollo de aquellos 
procesos cuyo resultado no puede verificar antes de que el cliente haya hecho uso de él. La 
organización debe definir los requisitos tanto en la recogida de información como en la reacción 
ante dichos resultados.  
La revalidación. Si no se modifica el proceso productivo es muy probable que no se 
cambie nada del proceso si éste da resultados positivos. En este caso no es necesario tocar nada, 
no hace falta revalidar el proceso. Pero si se modifica, entonces es muy probable que se opte por 
revalidarlo todo, otra vez, porque se considera que dicho cambio puede afectar al resultado. Lo 
que establece la Norma es que se deben plantear las condiciones bajo las cuales deberá volverse 
a revalidar un proceso.  (portalcalidad.com, 2012). 
7.5.3.1 Identificación y trazabilidad - La organización debe establecer las 
características de control para la identificación y la trazabilidad del producto por medios 
apropiados, desde la recepción y durante todas las etapas de la producción, la entrega y la 
instalación, según lo requiera la organización, el cliente, y las especificaciones de los 
productos aplicables. 
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7.5.3.2 Identificación y trazabilidad mantenimiento y reemplazo. Las funciones de 
control deberán incluir requisitos para el mantenimiento o el reemplazo de la identificación y 
la trazabilidad, marcas y registros. 
7.5.3.3 Estado del producto - La organización debe establecer las características de 
control para la identificación del estado del producto. 
Interpretación de los tres requisitos enumerados: La Norma dedica a este punto 3 
frases, lo cual no quiere decir que no sea importante. Cuando sea apropiado, la organización 
debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto. 
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición. 
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y registrar la 
identificación única del producto. 
Inicialmente, la frase “cuando sea apropiado”, se debe identificar el producto. Y cabe entender 
que se refiere tanto a los subproductos, como a los productos que se compran a los proveedores, 
siempre resulta apropiado, aunque ello no quiere decir que se debe etiquetarlo todo. En procesos 
de servicio no suele ser tan apropiado, ya que está claro qué producto se está haciendo. 
  “Medios adecuados”, donde de puede identificar un producto por su posición, mediante la 
hoja de ruta que acompaña a la mercancía, o de cualquier otra forma que permita identificarlo. 
Lo importante es que el personal que trabaja con dicho producto pueda identificarlo rápidamente 
y sin lugar a equívocos. 
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Además de la identificación anterior, se debe saber si un producto ha sido verificado o no. 
Es decir, del total de controles que debe superar el producto, se debe poder decir si dicho 
producto ha superado las etapas de control. 
La tercera frase establece un requisito de trazabilidad cuando: “no es de obligado 
cumplimiento”. En producción, cuando se habla de trazabilidad, se está expresando la capacidad 
de reconstruir la historia de fabricación de determinado producto o conjunto de productos.  
En la Norma se hace referencia a la trazabilidad por producto, aunque es más común el 
concepto “trazabilidad” asociado a un lote de fabricación.  
La trazabilidad por producto implica identificar cada producto individualmente, aunque 
forme parte de un lote. Esto se hace en productos sometidos a seguridad industrial, como por 
ejemplo un depósito de alta presión.  
En estos casos, cada depósito lleva impreso un código único que lo identifica. Si la 
empresa que lo fabrica mantiene un sistema de trazabilidad, entonces será capaz de informar a 
qué lote de materia prima pertenece, cuándo se fabricó, qué soldadores participaron, quién dio 
por bueno el depósito, y cuándo fue entregado al cliente (toda la historia de su fabricación). 
(portalcalidad.com, 2012). 
7.5.4.1 Propiedad del cliente - La organización debe establecer las características de 
control para la verificación, almacenamiento, mantenimiento y el control de la propiedad del 
cliente. 
Interpretación: Es muy habitual en producción que sea el cliente quien disponga en 
propiedad de los útiles de fabricación y los ceda para fabricar su producto. La Norma establece 
que, en primer lugar, se debe identificar y verificar dichos útiles cuando el cliente los entrega. 
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 Por razones de calidad, hacer esto puede ahorrar más de un conflicto con el cliente, ya 
que no es presentable decirle que algo está roto después de haberlos utilizado, pues tendrá 
bastantes razones para dudar de la competencia de la empresa. Por lo anterior, conviene hacer 
fotos, un reportaje extenso de cada detalle. 
Otro aspecto a mencionar es el de la protección, tema tratado también en el apartado 
7.5.5., pero que es este caso se debe extender a cualquier elemento del cliente, sea una máquina, 
un útil, material, documentación etc. 
En empresas de producción es fácilmente entendible y aplicable este requisito, empresas 
que en principio parecen las que deben darse más por aludidas, pero quienes deberían 
profundizar más en este punto son las empresas de servicio. Muchos de los problemas de falta de 
calidad percibidos por los clientes de un servicio tienen relación con las escasas medidas de 
protección que la empresa adopta para no dañar las cosas del cliente. Desde colocar una persiana 
y acabar quemando el suelo con las chispas de la soldadura, pasando por el personal de la 
limpieza que rompe equipos informáticos con un chorro de limpiacristales, son muchos los 
ejemplos que cualquiera puede imaginar reproducidos a diario en cualquier país del mundo. 
(portalcalidad.com, 2012) 
7.5.5.1 Conservación del servicio – La organización debe establecer una función que 
describa los métodos utilizados para preservar la conformidad del producto de las actividades 
de 7.5.5. 
7.5.5.2 Evaluación del producto o partes constituyentes en la acción a intervalos 
especificados.    
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Interpretación de los dos requisitos: En pocas palabras, se requiere que se trate bien el 
producto durante su realización hasta que el momento mismo de la entrega al cliente, a él y a sus 
partes constituyentes. Este apartado de la norma debería zanjar las diatribas sobre si la norma 
permite tener cierta mercancía a la intemperie, o si se puede apilar tal producto de 5 en 5, o de 3 
en 3. La respuesta a ello siempre debe provenir del criterio para definir las condiciones en las que 
debe ser preservado el producto. (portalcalidad.com, 2012) 
Así mismo, preservar la conformidad del servicio en medios físicos, magnéticos u otro 
medio apropiado de control, cuando se trate de información como producto final del servicio y su 
control mediante la implementación, seguimiento y verificación en un cronograma. 
7.6.1- Control de los equipos de seguimiento y medición. Las características de control 
para controlar, calibrar y mantener dispositivos de seguimiento y medición.   
7.6.2 Condiciones ambientales adecuadas para la inspección y mediciones realizadas. 
Interpretación de los dos requisitos: Determinar qué seguimiento y medición hay que 
realizar para tener evidencias de que el producto cumple los requisitos. Los equipos que deben 
someterse al control. 
Ajustarse o reajustarse, cuando sea necesario. Identificarse, para hacer posible 
determinar su estado de calibración. Protegerse contra cualquier tipo de daño. 
Básicamente, se exige que se mantenga en perfectas condiciones de uso estos equipos, 
requisito que se parece mucho al tratamiento que se debe dar a otros elementos de 
infraestructura. La diferencia es que la determinación de la conformidad de estos equipos para 
ser utilizados no se hace evidente por simple inspección visual. Por ejemplo, no se conoce el 
nivel de error de un Pié de Rey hasta que no se realiza una contrastación de sus resultados con un 
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patrón. Se debe recurrir a la metrología. Conceptos metrológicos y su aplicación en el Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
Todas las mediciones tienen errores, no son exactas. Se puede mejorar el sistema de 
medición utilizando equipos sofisticados, personal altamente cualificado, y trabajar en las 
mejores condiciones ambientales, pero nunca se conocerá exactamente cuál es el valor real de 
aquello que medimos. 
Lo que la ciencia metrológica sí determina es el "nivel de error" qué se puede esperar en 
unas condiciones X. Por ejemplo, cuando se envía a calibrar un instrumento de medición, en el 
certificado de calibración se establece el "nivel de error" del equipo. 
El objetivo es hacer compatible el nivel de error que se puede asumir (tolerancia) con el 
nivel de error que tiene el sistema de medición. 
El "nivel de error" se denomina metrológicamente incertidumbre. La incertidumbre 
establece un intervalo dentro del cual es muy probable que se encuentre el valor verdadero del 
mesurando (aquello que se está midiendo) y se obtiene únicamente después de haber aplicado 
sobre él una serie de procedimientos metrológicos. 
Las organizaciones pueden verificar o calibrar por sí mismas los equipos de seguimiento 
y medición, o subcontratar el servicio a empresas especializadas. Si se opta por la primera 
solución, la propia organización debe contar con los medios humanos y de infraestructura 
necesarios para ejecutar los procedimientos metrológicos. 
Entre los elementos de infraestructura necesarios se encuentran los patrones, cuyo 
cometido es servir de base para contrastar los resultados de los dispositivos de medición. Estos 
patrones tampoco son perfectos, y se deben contrastar cada cierto tiempo con otros patrones de 
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mayor nivel metrológico. La Norma requiere que dicha contrastación se efectúe con patrones 
trazables internacionalmente. 
Si no es posible realizar la trazabilidad de los patrones que se utilizan con otros de mayor 
nivel, por ejemplo, porque se ha diseñado el propio equipo de seguimiento y medición, y no 
existen procedimientos ni patrones desarrollados para comprobar su estado, entonces se debe 
crear un propio procedimiento de verificación o calibración, así como “la base utilizada para la 
verificación o calibración”. 
El conjunto de personas, equipos, y procedimientos que hacen posible garantizar la 
validez de los controles de medición se denomina sistema de medición.  
Como todo elemento de infraestructura, el primer paso es inventariar. Debe hacer un 
listado de todos los equipos que se utilizan y una ficha (digital o papel) para cada equipo. 
Asignar un código o identificación única a cada elemento, dicho código deberá estar 
físicamente sobre elemento, o bien utilizar cualquier otro método que garantice su identificación 
fácil e inequívoca. 
Describir todas las características que considere relevantes sobre cada equipo en una 
ficha. 
Determinar qué controles de verificación o calibración debe recibir cada equipo, puede 
incluir también esto en la ficha. Indique qué se ha de hacer, quién lo ha de hacer (servicio 
externo o propio), qué procedimientos se han de utilizar para hacerlo (si el servicio es propio), y 
cada cuánto hay que efectuar los controles. 
Determinar los criterios de conformidad, se deben determinar los límites que separan un 
equipo conforme de otro que no lo es. 
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El resultado de cada verificación o calibración debe ser analizado, y con base en dicho 
criterio, resolver si el equipo es apto o no apto para su uso previsto. 
Identificar y registrar el estado de los equipos para asegurar la conformidad del producto, 
hay que asegurarse de que los equipos de medición (o seguimiento) han sido declarados aptos 
dentro del sistema en el ambiente y condiciones ambientales para su realización. 
¿Qué pasa cuando la organización detecta que un equipo no es conforme? Si el equipo no 
funciona bien, existe la probabilidad de que algunos productos verificados hayan sido dados por 
buenos cuando no lo son. La Norma en este caso requiere que se realice una investigación, que 
se evalúe la validez de los resultados obtenidos con dichos equipos, que se registren los 
resultados de dicha evaluación, y se inicien las acciones apropiadas tanto con el equipo como con 
los productos que fueron verificados (portalcalidad.com, 2012). 
  
9.5. Medición, análisis y mejora 
8.2.2.1 – Auditoría Interna. Las auditorías internas programadas y llevadas a cabo por 
lo menos anualmente  
Interpretación: Básicamente, se debe establecer que la auditoría interna, se debe 
desarrollar a intervalos planificados no mayores a un año. Po lo anterior, dentro de la 
planificación del programa de auditoría interna, se debe desarrollar un ciclo completo que 
abarque a todos los procesos y todos los requisitos.  
8.2.2.2     La organización debe identificar los tiempos de respuesta para hacer frente a 
las no conformidades 
Interpretación: Conforme con el impacto que tienen las no conformidades sobre el 
desempeño del sistema de gestión de calidad y de acuerdo con lo establecido por la organización 
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como no conformidad mayor o no conformidad menor, se deben establecer los tiempos de 
respuesta, que como norma general no deben superar los 90 días calendario (cuando se trate de 
no conformidades menores) y de 30 días calendario (cuando se trate de no conformidades 
mayores).  (portalcalidad.com, 2012). 
8.2.4.1    Las funciones de control para la inspección y pruebas requeridas 
Interpretación: Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de 
aceptación. 
Los registros deben indicar las personas que autorizan la liberación del producto al cliente. 
Por ejemplo, se detecta un lote de producto con humedad, fuera de rango, entonces se requiere 
reprocesar. 
El producto no sale al mercado o al servicio, mientras no cuente con un certificado de 
calidad, donde se hayan realizado las pruebas relacionadas con el seguimiento y medición del 
producto.  (portalcalidad.com, 2012). 
8.2.4.2   Final de inspección de aceptación / es controlado por personal independiente. 
Interpretación: Una persona responsable de autorizar la circulación de los lotes del 
producto acabado para su venta. En algunos casos la documentación de un lote del producto 
acabado debe ser firmada por una persona autorizada ajena al departamento de producción, y los 
resultados de la prueba del lote deben ser firmados por una persona ajena autorizada del 
departamento de control de la calidad para que pueda autorizarse la circulación del lote, bajo 
condiciones controladas y evitar así los reprocesos originados por posibles no conformidades del 
producto.  (portalcalidad.com, 2012). 
8.3.1. a) Controles para la evaluación / disposición de aceptar productos no conformes 
que no cumple con los criterios de aceptación de fabricación los mandos para la evaluación / 
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disposición de aceptar productos no conformes que no cumple con los criterios de diseño 
originales de aceptación  
8.3.2 Procedimiento documentado debe incluir la identificación, documentación, 
información y análisis de las no conformidades de campo 
8.3.3. La Organización notificará a los clientes en caso de que el producto no 
conforme para diseñar los criterios de aceptación ha sido entregado. La Organización 
mantendrá un registro de las notificaciones de los clientes 
Interpretación de los 3 requisitos: La organización captura y registra información sobre 
cómo se han hecho las cosas. A continuación, analiza dicha información para averiguar las 
causas y su relación con los efectos. Finalmente implementa acciones para mejorar su capacidad 
de obtener mejores resultados la próxima vez. 
Será necesario llevar registros de las no conformidades y de las sucesivas acciones y 
respectivas verificaciones. Se trata del requisito "Producto No Conforme" de la norma. Incluye 
los problemas con los proveedores y los clientes y los problemas internos relativos al sistema de 
calidad.  
Es necesario haber implementado un proceso para identificar el producto no conforme, 
determinar qué hacer con el producto no conforme y llevar registros de la acción emprendida. La 
organización también debe disponer de un proceso para evaluar los efectos del producto no 
conforme si se identifica después de la entrega y para emprender las acciones pertinentes al 
verificarse esta situación. 
Se deben revisar sus actuales procesos de control del producto no conforme para asegurarse 
de que cumplan con los requisitos. Se debe incluir: 
• Identificación 
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• Acción para eliminar la no conformidad 
• Autorizaciones adecuadas si el producto no conforme no será utilizado 
• Controles para asegurar que no se utilice antes de corregir la no conformidad o si la 
conformidad no puede corregirse. 
• Registros 
• Reverificación de la corrección del producto no conforme 
• Acción a emprender si la no conformidad se detecta después de la entrega o el uso. 
Se debe contar con un proceso documentado para el Control del Producto No Conforme. Tal 
procedimiento deberá definir las responsabilidades y las autoridades necesarias para gestionar el 
producto no conforme.  (portalcalidad.com, 2012). 
8.4.1 Las características de control para la identificación y el uso de las técnicas para el 
análisis de los datos       
Interpretación: La organización deberá reunir datos adecuados para demostrar la eficacia 
del sistema de calidad y evaluar la posibilidad de efectuar una mejora constante. 
El análisis deberá suministrar información sobre: 
• Satisfacción del cliente 
• Conformidad a los requisitos del producto 
• Características y tendencias de los procesos y de los productos, incluidas las 
oportunidades de acciones preventivas 
• Proveedores 
• Explicación 
Estos análisis se utilizan como datos preliminares en el proceso de revisión de la Dirección. 
Se debe reunir la información necesaria para el equipo de revisión de la Dirección. Éste deberá 
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tomar decisiones y asignar acciones sobre la base de tal información. El objetivo es determinar si 
el sistema de calidad es adecuado y eficaz, y evaluar dónde es posible la mejora continua a través 
del análisis de datos por medio de técnicas estadísticas como: lluvia de ideas, Diagrama de 
Paretto, Diagrama de Causa Efecto, entre otras. Dichas técnicas deben ser explicadas en un 
procedimiento documentado.  (portalcalidad.com, 2012). 
8.5.2.2 La Organización deberá identificar los tiempos de respuesta para hacer frente a la 
acción correctiva        
Interpretación: Los programas de acciones correctivas y preventivas de la organización son 
fundamentales para la mejora constante de los procesos, del producto y del sistema. 
  Se debe construir un sistema de acciones correctivas que permita determinar las causas de 
las no conformidades. Una vez determinadas las causas, se debe evaluar qué se puede hacer para 
impedir que el problema se repita. Implemente la acción y realizar el seguimiento para 
asegurarse de que la acción haya sido eficaz. 
Por lo anterior, la organización debe establecer los tiempos de respuesta para asegurarse 
de que el sistema de gestión cumpla con los nuevos requisitos sin demora injustificada.  
(portalcalidad.com, 2012). 
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10. Capitulo II.  Diagnóstico de implementación de la norma ISO 9001:2008 contra 
requerimientos de la norma ISO/TS 29001:2010 en DISMONTAJES S.A.S. 
10.1. Hallazgos de los requisitos complementarios de la norma ISO/TS 29001:2010 
Para adaptarse a las necesidades de DISMONTAJES S.A.S., y a los requisitos 
complementarios en los que ejercen su actividad, así como los numerosos cambios presentes y 
futuros que se van produciendo, la Norma ISO/TS 29001:2010 establece que se debe dar 
conformidad a los complementos allí registrados. 
Por lo anterior, utilizando la herramienta metodológica del presente trabajo, descrita en el 
anexo No. 1, a continuación, se presentan los hallazgos relacionados con el cumplimiento del 
estándar técnico. 
10.2. Hallazgos en el proceso de gestión estratégica 
• La alta dirección, personalmente, sistemáticamente y en reuniones permanentes a través 
del comité de HSEQ, muestra el compromiso no sólo de implementar sino de mantener el 
S.I.G., sino propendiendo por el mejoramiento continuo. 
• Evidencia el establecimiento de la política integral, objetivos y metas generales, 
cumplimiento de requisitos legales, revisión por la dirección y asignación de recursos. 
• La Gerencia, en contacto permanente con los clientes en reuniones periódicas, asegura el 
cumplimiento de los requisitos a través de la asistente administrativa y subgerente para 
cada proyecto. A la fecha no ha sido devuelto ningún informe ni se le han hecho 
observaciones. 
• Se evidencia la satisfacción del cliente en la Encuesta de Satisfacción realizada 
permanentemente. 
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• El establecimiento de la Política de Calidad como promesa de valor a los cliente, es 
adecuada para los intereses de todas las partes interesadas. Publicada en cartelera y 
aprobada en acta No.50 del 08-02-2014 Versión 5 con el código GE-DG-01.  Se 
evidencia evaluación de la misma. 
• Evidencia despliegue de política en el documento GE-DG-02 Versión 5 del 08-02-2014.  
• Difunde la política en la Inducción y entrenamiento dado al personal y en las actividades 
y reuniones generales de la compañía, curso de sensibilización.  
• Aprobada en acta No.50 del 08-02-2014 Versión 5, Incluye política de no alcohol y 
drogas, políticas generales en HSE y elementos estratégicos de Misión y Visión. 
• Evidencia despliegue de política en el documento GE-DG-02 Versión 5 del 08-02-2014, 
de los elementos estratégicos (objetivos, metas, indicadores), se difunde el que 
corresponde a cada líder de proceso a través del director HSEQ. 
• En el acta No. 1 de julio de 2009, se nombra al representante de la Dirección que es la 
Subgerente y se evidencia su reconocimiento por el personal. En el acta No. 13 del 01-
07-2010, se evidencia nombramiento de dicho representante de la alta dirección. 
• Se identifican las funciones y responsabilidades del Representante de la Dirección y 
evidencia su nombramiento en Acta No.01y No.13. Así mismo, se presenta en el manual 
del sistema integrado de gestión, numeral 5.5.2. Representante de la Dirección. 
• El mecanismo utilizado por la Organización para difundir al personal la importancia de 
cumplir con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios del representante de la 
dirección es a través de la Inducción de los trabajadores. 
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• En el programa No. 6 de 2014 de Auditorías Internas, se tiene programada Revisión por 
la dirección para el mes de marzo de 2014 en ISO 9001:2008 Y 29001:2010 y para junio 
de 2014 en ISO 18001:2007. La revisión 2013 se realizó conforme con los planificado. 
• El formato GE-FO-01 incluye tendencias de la no conformidad del servicio en campo y 
cambios aplicables en el sector de petróleo, petroquímica y estándares de la industria de 
gas natural. Se cuenta con el procedimiento GE-PR-01 de Revisión por la Dirección, 
versión No. 4 del 08-02-2014. 
• La Gerencia suministra oportunamente los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades relacionadas con el S.I.G. y maneja un presupuesto especial para su 
implementación con un presupuesto para cada contrato o proyecto y otro registrado en el 
formato GE-FO-03 de presupuesto para el S.I.G. 
• Maneja el procedimiento GE-PR-02, versión 4 del 08-02-2014 para el control de ofertas y 
que incluye las actividades desde la detección de necesidades hasta el control de ofertas. 
• El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios determinados por la Ley 80 y 
los contractuales. 
• Los requisitos establecidos por el cliente, incluyendo los requisitos para la instalación del 
Servicio. 
• Ley 80/93. Términos del contrato y licitación pública para el contrato con ECOPETROL, 
normas relacionadas con la prestación del servicio de inspección, auditoría, supervisión y 
recibo de equipos de perforación y workover. 
• Como constancia de la revisión aparece la firma del contrato u orden de Prestación del 
servicio por parte del Gerente General y la Firma de quien representa al Cliente. 
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• Antes de la firma del contrato u Orden de Prestación del Servicio, se revisan nuevamente 
los requisitos del servicio para determinar la capacidad de suministrar el servicio en 
cuanto a presupuesto y personal técnico de inspección disponible. 
• Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos, se hace 
seguimiento a través del Control de Aceptación y Modificación de Ofertas GE-FO-02 y si 
es el caso se presenta una nueva oferta. 
• Para el caso de licitaciones, se lleva a cabo la lista de chequeo. 
• Antes de la firma del contrato u Orden de Prestación del Servicio, se revisan nuevamente 
los requisitos del servicio a través de la Lista de Chequeo de Ofertas. A la fecha no se 
presentan PQRS por parte de los clientes activos. 
• Evidencia control de otrosí a los contratos vigentes. 
• Presenta evidencia de la Encuesta de Satisfacción del Cliente para inspecciones como 
mecanismo para medir la calidad del servicio en el formato GE-FO-05. 
• Se evidencia adopción de acciones correctivas y de mejora de la evaluación del punto 
anterior. 
• Los indicadores de Gestión Estratégica que corresponden a encuestas de satisfacción y 
rentabilidad económica a su cargo y se encuentra actualizado y cumple la meta sugerida 
que aporta al cumplimiento de la eficacia del S.I.G. 
Oportunidades de Mejora: 
• Los exámenes de la gestión se llevan a cabo por lo menos anualmente pero no se 
encuentran planificados y registrados en la PLANIFACACION DEL PROGRAMA  DE 
AUDITORIAS GI-FO-06.  
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• La entrada para las revisiones por la dirección, no incluyen los informes de análisis de las 
no conformidades y de campo, en su caso, no incluye las tendencias de la no conformidad 
del producto ni los cambios aplicables en el sector de petróleo, petroquímica y estándares 
de la industria de gas natural. 
10.3. Hallazgos en el proceso de gestión operacional 
• Evidencia plan de control para el contrato: ECOPETROL, con el objeto de: "Servicio de 
inspección, auditorías, supervisión y pruebas de funcionalidad para el recibo y evaluación 
de equipos de perforación y workover durante la campaña de perforación de 
ECOPETROL S.A. a nivel nacional para la vigencia 2011 – 2012 con opción de la 
campaña 2013" No.5210697 
• Se evidencia asignación de recursos e inspectores para la realización del contrato y 
documentación relacionada con el plan HSE. 
• Se evidencian los parámetros y obligaciones de los proyectos en la administración del 
Sistema de Información, salvaguardando la información. Plan de Control para el contrato 
GO-PL-01 Versión No. 1 del 2011. 
• Desarrolla el procedimiento de Inspección técnica de equipos de perforación y workover 
GO-PR-01 y Manual para la inspección de equipos GO-DG-03. 
• Se evidencia información aplicable al tipo de inspección, al equipo y al proyecto en 
referencia.  
• El proyecto auditado se ha llevado a cabo conforme con lo planificado para el control de 
la realización del servicio, no hay reporte de quejas, devolución de informes o algún 
requerimiento adicional del cliente. 
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• Los informes HSE para el control operacional, se han entregado en las fechas 
establecidas. 
• Presente formato para informes de inspección que es el producto final que se entrega al 
cliente." 
• El Gerente desarrolla la actividad de validación del informe de inspección, antes de ser 
enviado al cliente y coordina con la Asistente Administrativa los ajustes pertinentes y 
posteriormente es entregado conforme con los requisitos establecidos en el contrato. 
• Se evidencia que los informes se encuentran controlados por cliente y nombre del equipo 
inspeccionado. 
• Se establece en el Manual de Calidad, que la trazabilidad se realiza a través de toda la 
producción y prestación del servicio por medio de los registros asociados a cada proceso. 
Se revisó el Contrato con acta de inicio, cronograma de actividades de inspección, 
solicitud de servicios de inspección de equipos, acta de liquidación parcial e informe de 
inspección. Los registros son conservados por 5 años. 
• Evidencia la información se procede a digitalizar y almacenar en el Sistema de 
Información la documentación para su protección y fácil consulta. La documentación 
física se conserva en el archivo de la Asistente Administrativa, restringiendo su acceso y 
controlados de acuerdo con su estado, seguridad y responsabilidades mientras estén a 
cargo de la empresa. 
• Se evidencia control de backups de los informes finales a cada proyecto. Así mismo, a 
través del Sistema de Información, se preserva el servicio y en algunos casos se replica al 
cliente (CD), para asegurar su protección. Los registros son conservados por 5 años." 
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• Evidencia actualización del control de backups para los informes de inspección que es 
protegido permanentemente. 
• Debido a que nuestro servicio requiere del cuidado y preservación de todos los registros, 
la protección y almacenamiento de dichos registros se relacionan en la tabla para el 
control de los registros. 
• El equipo utilizado para la prestación del servicio como Hardware no se almacena ya que 
se adquiere en el momento de definir los recursos necesarios para el funcionamiento del 
Outsourcing haciendo periódicamente un mantenimiento de equipos." 
• Aunque DISMONTAJES S.A.S., no utiliza equipos de seguimiento y medición, 
evidencia solicitud de certificados de calibración de los equipos del cliente al momento 
de realizar la inspección y se aseguran que se encuentran actualizados. 
• Evidencia seguimiento y medición del servicio a través de la entrega de informes 
parciales, y valida el cumplimiento de requisitos del numeral 7.1. mensualmente para el 
contrato suscrito con ECOPETROL. 
• Mantiene actualizado el Sistema de Información que es protegido y se realiza copia de 
seguridad en el registro de Control de Backups. 
• Existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el 
tratamiento de las no conformidades. GO-PR-02 Versión 2 del 05-02-2013. 
• Existen registros conformes a la metodología definida pero aún no hay evidencia de que 
se haya presentado servicio no conforme, según registro a través del formato de Control y 
Seguimiento de Servicio no Conforme. GO-FO-01. 
• El servicio no conforme es reenviado e identificado para evitar su uso y se hace 
seguimiento y control adecuado conforme a lo establecido en el procedimiento. 
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Oportunidades de Mejora: 
• Los controles del proceso no se documentan en los informes de inspección, además los 
documentos de control del proceso no incluyen las instrucciones de referencia, mano de 
obra y los criterios de aceptación de los procesos, pruebas e inspecciones. 
• No Incluye los requisitos para el mantenimiento o la sustitución de marcas de 
identificación y trazabilidad y registros de los informes de inspección. 
• No ha establecido una función de control para la identificación del estado del servicio, a 
través de la entrega de informes de inspección parciales (cuando el cliente lo requiera). 
• No se establece el mecanismo de control para la verificación, almacenamiento, 
mantenimiento y control de la propiedad del cliente. 
• Con el fin de detectar el deterioro, la condición del producto o partes constituyentes en la 
acción, no se evalúa a intervalos especificados el inventario de informes de inspección. 
• No ha establecido una función de control de Monitoreo y medición Equipos para 
controlar, calibrar y mantener los equipos de seguimiento y medición. Las funciones de 
control no incluyen el tipo de equipo, identificación única, localización, frecuencia de los 
controles, el método de verificación y criterios de aceptación donde el cliente. 
• No ha establecido el control para el seguimiento y Medición del Producto para 
monitorear y medir las características del servicio, con informes parciales y con el 
cumplimiento de requisitos establecidos en la planificación de realización del servicio. 
• El proceso de evaluación, la liberación y la aceptación del producto no conforme no 
incluye uno o más de los siguientes requisitos: a) La aceptación de los servicios que no 
satisfagan los criterios de aceptación del cliente, b) los informes cumplan con los criterios 
de aceptación, o c) los criterios de aceptación de informes modificados para satisfacer los 
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criterios de aceptación, o d) los inspectores se reemplazan y se revisa su competencia a 
fin de satisfacer los criterios de aceptación o criterios de aceptación del servicio. e) La 
aceptación de los productos que no satisfagan los criterios de aceptación del diseño 
originales siempre que: f) los criterios de aceptación, y g) los informes o servicios 
cumplen los nuevos criterios de diseño de aceptación. 
• El procedimiento documentado para los productos no conformes no incluye requisitos 
para identificar, documentar y denunciar los casos de no conformidades de campo o fallas 
del servicio. 
10.4. Hallazgos en el proceso de gestión administrativa 
• En la descripción y perfil del cargo se encuentra documentado en las Responsabilidades y 
Autoridades GR-DG-03 del personal y Organigrama General de la compañía.GR-DG-02. 
• A través de reuniones con todo el personal, se comunica la implementación del S.I.G., 
evidenciada en capacitaciones, evaluaciones y control de asistencia.  
• Los medios de comunicación, así como la publicación de la información en carteleras y el 
número de personas que integran la organización, hace que la comunicación sea eficaz. 
Matriz de comunicación interna GR-DG-04. 
• Así mismo, cuenta con el procedimiento de comunicación, participación y consulta GR-
PR-02 para asegurar la toma de conciencia del personal. 
• En la descripción y perfil del cargo se encuentra documentado en las Responsabilidades y 
Autoridades GR-DG-03 del personal y desde el organigrama despliega las funciones y 
aplica el procedimiento de Selección, Vinculación y evaluación del personal GR-PR-04. 
En el formato de control de competencias GR-FO-01, determina, evalúa y proporciona 
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formación para lograr la competencia del personal. Presenta procedimiento de 
Comunicación, participación y consulta GR-PR-02. 
• Presenta procedimiento de Inducción, entrenamiento y capacitación GR-PR-01 
• Presenta formato de Evaluación de desempeño a diciembre de 2013 
• Presenta control de asistencia para difundir la información 
• Evidencia plan de educación, formación y entrenamiento GR-FO-10 actualizado para el 
2014. Capacitaciones en auditorías internas y formación del subgerente, en ISO/TS 
29001:2010 como auditora interna. 
• Evidencia Plan de Mantenimiento a la infraestructura GR-FO-04 para el año 2013 Y 
2014. 
• Presenta inscripción de la empresa ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL 
SURA, evidencia Panorama de Riesgos sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 
• El procedimiento de compras establece que se debe realizar una evaluación para la 
selección de contratistas (inspectores). Se realiza seguimiento validando los informes de 
inspección por parte de la Gerencia. 
• Presenta Listado de proveedores aceptados y los controla a través de las compras que 
realiza en cada mes, tomando como referencia un listado general de Proveedores 
• Presenta procedimiento de compras GR-PR-03 con los criterios definidos de compras, 
incluye manejo de contratistas. Tipo de compras y tipo de proveedores 
• Presenta registros de evaluación y selección de contratistas GR-FO-10. y cuadro 
comparativo para proveedores de bienes y servicios GR-FO-07. 
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• Mantiene registros de evaluación con base en las compras realizadas y evidencia 
reevaluación a través del formato GR-FO-09 Desempeño y reevaluación de contratistas y 
proveedores. 
• Presenta órdenes de Compra GERE-FO-12 que contiene los requisitos del producto o 
servicio a ser suministrado y además controla la evaluación del Proveedor 
• Verifica los productos comprados a través de la Orden de un sello registrado en la factura 
de Compra, la inspección es visual y no utiliza equipos de prueba. 
• Evidencia, indicador de evaluación de desempeño y lo presenta a diciembre de 2013. 
Oportunidades de Mejora: 
• Para suministrar la formación no identifica las necesidades del personal que realiza 
actividades que abarca el Sistema Integrado de Gestión. Los requisitos de formación no 
contemplan la formación del sistema de gestión de calidad ni de formación en el empleo 
del personal. Tampoco define la frecuencia del entrenamiento. 
• El personal cuyo trabajo puede afectar a la calidad no son informados sobre las 
consecuencias para el cliente de la no conformidad con los requisitos de calidad. 
• Los productos comprados no incluyen todos los productos y servicios que afecten al 
cumplimiento de los requisitos del cliente. 
• Los criterios para la selección, evaluación y re-evaluación de los proveedores no incluyen 
uno o más de los siguientes: a) Inspección del producto final del proveedor por 
DISMONTAJES S.A.S. en sus instalaciones; b) la inspección de producto final del 
proveedor por DISMONTAJES S.A.S., al momento de la entrega; c) La vigilancia del 
cumplimiento del proveedor con los requisitos de compra de DISMONTAJES S.A.S, y / 
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o d) la verificación por parte DISMONTAJES S.A.S. que los requisitos del proveedor se 
ajustan a una especificación estándar técnica reconocida. 
10.5. Hallazgos en el proceso de gestión de calidad 
• Evidencia del Alcance del S.G.C. en la “Prestación de servicios de inspección, auditoría, 
supervisión y pruebas de funcionalidad para recibo y evaluación de equipos de 
perforación y workover para la industria petrolera”. Excluye requisito 7.3.de Diseño y 
Desarrollo adecuadamente. 
• Presenta Mapa de Procesos (GI-DG-01) Versión No. 03 del 05-02-2013. Las actividades 
de interacción se describen en las caracterizaciones de cada proceso y a la fecha no 
presentan cambios. Se ha establecido la interacción del S.G.C. con coherencia y 
correspondencia de las actividades de entrada y salida como cliente-proveedor. 
• Cada Caracterización presenta Objetivo del proceso como mecanismo de control y 
eficacia del mismo, se evidencian actividades a realizar y el Objetivo es coherente con el 
despliegue de la Política de Calidad definido por la Organización. 
• En la Caracterización de cada proceso se registran los recursos físicos, técnicos, 
administrativos y otros recursos necesarios para la producción y prestación del Servicio, 
dichos recursos han sido asignados oportunamente. 
• Cada Caracterización presenta Indicador del proceso como mecanismo de control y 
seguimiento que es monitoreado y analizado permanentemente en comité semanal. 
• En los procesos de producción y prestación del servicio, se identifican subcontratistas 
(inspectores) que son evaluados por el requisito 7.4. de Compras. 
• Presenta política publicada y objetivos documentados en el documento de despliegue de 
la Política y Objetivos de Calidad GE-DG-02 
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• Presenta Manual de Calidad GI-MAN-01 Versión No. 04 de febrero de 2013. 
• Presenta procedimiento GI-PR-01 de Elaboración y Control de los Documentos y 
Registros, GI-PR-03 de Acciones Correctivas y Preventivas, GI-PR-02 de Auditorías 
Internas y GO-PR-01  de Control de Servicio no Conforme. 
• Presenta Manual de Calidad GI-MAN-01 Versión No. 04 de Febrero de 2013, con el 
alcance y exclusión de Diseño y Desarrollo (7.3) debidamente justificada. debido a que la 
empresa no transforma requisitos del cliente en características y sólo se basa en el 
cumplimiento de requisitos de contratos. 
• Evidencia referencia de los procedimientos exigidos por la Norma y los necesarios para 
dar cumplimiento a la producción y prestación del servicio descritos en el requisito 
anterior. Todos los requisitos se encuentran planificados para ser auditados. 
• En las caracterizaciones de cada proceso. Los datos de salida del S.G.C., corresponde a 
los datos de entrada de los demás procesos. 
• Presenta procedimiento GI-PR-01 de Elaboración y Control de los Documentos y 
Registros Versión No. 03 del 05-02-2013. 
• Toda la documentación es aprobada en Comité de Calidad y evidencia registro en el 
Acta, por ejemplo: aprobación manual de calidad en acta No.44 versión 4 del 05-02-
2013. 
• El Listado Maestro de Documentos GI-FO-02 del 05-02-2013 controla las versiones de 
toda la documentación 
• El procedimiento de Control de Documentos establece que se debe mantener una copia 
física y una en la red y el personal que solicite una copia se identifica como no controlada 
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• Toda la documentación del S.G.C., ha sido identificada, teniendo en cuenta el 
procedimiento, los documentos son legibles. 
• Presenta registro de control de documentos de Origen Externo. Para cada contrato, se 
controla su distribución en el servidor a través del sistema de información para cada 
proyecto. 
• El Listado Maestro de Documentos no registra Documentos Obsoletos el procedimiento 
establece que estos no se conservan. 
• Presenta procedimiento GI-PR-01 de Elaboración y Control de los Documentos y 
Registros Versión No. 03 del 05-02-2013.  
• Todos los registros del S.G.C. se encuentran identificados conforme con los criterios 
establecidos en el procedimiento de Estandarización de Documentos y los presenta en la 
Tabla para el Control de los Registros GI-FO-03, con Código y Nombre del Registro 
(cuando aplica), controla además aquellos exigidos por la Norma y los registros de los 
contratos a través del sistema de información. 
• Algunos formatos son fotocopiados y se evidencia buena legibilidad para su 
diligenciamiento para los contratos vigentes. 
• La Tabla para el Control de los Registros presenta el tipo de almacenamiento de los 
registros tanto en forma física como en medio magnético y su ruta de acceso en el 
servidor. 
• La Tabla para el Control de los Registros presenta la protección en fólderes, carpetas, de 
consulta libre o confidencial y antivirus para posibles daños de la información. 
• La Tabla para el Control de los Registros presenta la recuperación en el Medio, lugar 
(Almacenamiento) y recuperación con backup que se realiza automáticamente cada noche 
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en el servidor, están protegidos los registros de los contratos que se replican a las 
entidades contratantes. 
• La Tabla para el Control de los Registros presenta la conservación incluida la legislación 
vigente para los soportes contables y los exigidos por el periodo que los contratos estimen 
convenientes. 
• La Tabla para el Control de los Registros presenta la disposición final del registro y los 
obsoletos se eliminan de la base de datos, salvo aquellos que se requieran para dar 
evidencia de la operación en los contratos. 
• Controla los registros exigidos por la Norma y los mantiene administrados en la Tabla 
para el Control de los Registros 
• La planificación se realiza en reuniones, evidenciadas en Actas. Así mismo, cada 
responsable de llevar a cabo las reuniones con todas las partes interesadas. (Contratantes, 
operadores y supervisores del contrato). Para cada proyecto se toma como referencia el 
contrato de prestación de servicios y se desarrollan las matrices de control pertinentes. 
Para el proyecto de ECOPETROL, se toma como referencia el Plan de Control. 
• Los cambios quedan registrados en actas y se están formalizando en el S.G.C. Cualquier 
cambio significativo de los planes de calidad de los proyectos, se autorizan a través de los 
supervisores de cada contrato. 
• Presenta seguimiento y control de los procesos, análisis de datos en las reuniones 
semanales y acciones de mejora de los procesos. Resultados de la Encuesta de 
Satisfacción del Cliente. 
• Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad GI-PR-02 Versión No.06 08-02-2014. 
• Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas GI-PR-03 
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• Presenta programa de auditorías No. 06, GECA-FO-05 Planificación programa de 
auditorías, versión 3 12-03-2013, con frecuencia anual y con desarrollo de marzo a 
noviembre de 2013. Incluye objetivo, criterios, frecuencia, alcance y método utilizado y 
riesgos. 
• Presenta procedimiento de Auditorías Internas de Calidad GECA-PR-02 Versión 3 de 12-
03-2013. Incluye desde la selección de auditores hasta el informe final reportado a la 
gerencia. 
• Presenta documento de auditoría, describiendo los requisitos de la norma a cumplir para 
la empresa. En el registro de GI-FO-07 de Lista de verificación auditoría, presenta el 
desarrollo de la auditoría que incluye requisitos y oportunidades de mejora a través de los 
hallazgos de la auditoría. 
• Las acciones tomadas de la auditoría anterior se han cerrado oportunamente y a la fecha 
no presente no conformidades. 
• El seguimiento lo hace a través del registro de Seguimiento a las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora y a la fecha no ha acciones pendientes de cierre eficaz. 
• A la fecha, todas las acciones se encentran cerradas. 
• Se presenta el cumplimiento de los Indicadores, un día antes de la reunión, el Director 
HSEQ, se asegura que los datos se encuentran disponibles para el análisis y el 
comportamiento semanal de los Indicadores y el el servidor se encuentran disponibles 
para su actualización. 
• Se evidencia análisis permanente en las reuniones semanales dirigidas por la Gerencia. Se 
utilizan herramientas estadísticas para el análisis de datos. 
• Encuesta de Satisfacción del Cliente por inspección 
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• Los Indicadores de Gestión se presentan al comité conforme con lo establecido. 
• Se mantienen registros sobre el comportamiento de los Proveedores. 
• Se toma como referencia el despliegue de la política y los objetivos de calidad, los 
resultados de las auditorías, el análisis de los indicadores y las tendencias, el desarrollo de 
las acciones correctivas, preventivas y los proyectos y la revisión por la dirección. 
• Evidencia documento GE-DG-02 Despliegue de la Política de Calidad y Objetivos de 
Calidad. 
• La metodología establece que se deben tener en cuenta las observaciones para elaborar un 
plan de mejoramiento, tanto de las auditorías internas como externas. 
• Se han tomado acciones correctivas y preventivas GI-PR-03 Acciones Correctivas y 
Preventivas Versión No.03 del 15-02-2013. 
• Presenta acciones Correctivas del comportamiento de los Indicadores, problemas de 
procesos y satisfacción del cliente. 
• Realiza seguimiento a las acciones correctivas y a la fecha han sido cerradas eficazmente. 
Oportunidades de Mejora: 
• DISMONTAJES S.A.S. mantiene la responsabilidad de la conformidad del producto con 
los requisitos especificados cuando se subcontratan inspectores para el Proceso de 
Gestión Operativa, pero no controlado conforme con los requisitos normativos y 
aplicables a los inspectores que desarrollan la actividad, evaluados y reevaluados a través 
del proceso de compras (Contratistas). Ver. Numeral 7.4., del presente manual. 
• El manual de calidad no identifica la forma en que aborda DISMONTAJES S.A.S. cada 
requisito específico de la norma ISO 9001 e ISO/TS 29001, así como los requisitos 
Complementarios. 
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• No está controlando las versiones de los informes de inspección. 
• DISMONTAJES S.A.S. utiliza el formato GI-FO-02 de Listado Maestro de Documentos 
para identificar los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad y no 
evidencia su estado de revisión actual. 
• El procedimiento documentado (HSEQ-PR-01 para el control de los documentos y 
registros) no identifica las funciones responsables de la recogida y mantenimiento de 
registros a través de la Tabla para el Control de los registros (GI-FO-03). 
• Los registros requeridos por las normas vigentes de la industria de petróleos, que se 
mantienen, especificado por el estándar de la industria o cinco años, lo que sea mayor, no 
se está llevando a cabo en todos los procesos. 
• Las auditorías internas de todo el sistema de gestión de calidad no se han programado y 
llevado a cabo por lo menos anualmente por personal independiente de aquellos que 
llevan a cabo o dirigidas directamente la actividad objeto de la auditoría. 
• No identifica los tiempos de respuesta para hacer frente a las no conformidades 
detectadas. 
• No ha establecido una función de control de Análisis de Datos para la identificación y el 
uso de las técnicas para el análisis de los mismos. 
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11. Capítulo III.  Recomendaciones metodológicas para el cumplimiento de requisitos 
complementarios de la norma ISO/TS 29001:2010 
11.1. Requisitos de la documentación y manual de la calidad 
• Ajustar el manual de calidad donde identifique la forma en que aborda DISMONTAJES 
S.A.S. cada requisito específico de la norma ISO 9001 e ISO/TS 29001, así como los 
requisitos Complementarios. 
• Utilizar el formato GI-FO-02 de Listado Maestro de Documentos para identificar los 
documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad y su estado de revisión 
actual. 
• Los cambios en los documentos deben ser revisados y aprobados por la misma función 
que realiza la revisión y aprobación original que es el Comité de HSEQ y evidenciar en 
las actas que registran la aprobación de toda la documentación del Sistema Integrado de 
Gestión. 
• El procedimiento documentado (HSEQ-PR-01 para el control de los documentos y 
registros) identifica las funciones responsables de la recogida y mantenimiento de 
registros a través de la Tabla para el Control de los registros (GI-FO-03). 
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• Los registros requeridos por las normas vigentes de la industria de petróleos, que se 
mantengan deben ser por lo menos igual al período de tiempo especificado por el 
estándar de la industria o cinco años, lo que sea mayor. 
• Los registros requeridos proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos, así 
como de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad y se mantienen durante un 
mínimo de cinco años. 
• La recolección es el proceso de obtención, el montaje y/o la organización de la 
documentación correspondiente con la intención de cumplir con los requisitos de 4.2.4. 
11.2. Alcance del sistema (exclusiones) 
• El sistema integrado de gestión HSEQ debe estar diseñado para ser utilizado sin ninguna 
excepción, por todo el personal que labora en DISMONTAJES S.A.S en la “prestación de 
servicios de inspección, auditoria, supervisión y pruebas de funcionalidad para recibo y 
evaluación de equipos de perforación y workover de la industria petrolera.”. 
• El manual del sistema integrado de gestión HSEQ también puede ser aplicado en: 
Auditorías internas y externas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud 
ocupacional, realizadas por personal de DISMONTAJES o auditorías subcontratadas, así 
como los diferentes clientes cuando así lo soliciten. 
La descripción del sistema integrado de gestión de HSEQ. 
• El alcance aquí establecido, se refiere a las diferentes actividades de inspección que 
DISMONTAJES S.A.S está en la capacidad de prestar.  Sin embargo, la descripción del 
alcance de la orden de servicio o contrato estará ligado a los términos individuales de la 
misma, siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del manual. 
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• Los procesos comprendidos en el Sistema Integrado de Gestión en HSEQ de 
DISMONTAJES S.A.S, alcanza los procesos contenidos en el mapa de procesos y 
determinados en la caracterización de cada uno. 
• Las facilidades comprendidas en el Sistema Integrado de Gestión en HSEQ de 
DISMONTAJES S.A.S alcanzan a: 
Oficina principal en la Calle 45 A No. 27-11 Barrio Belalcazar – Bogotá-Colombia, Tel: 
2442580-2445227. Fax: 5458430. Cel: 3108118944, e-mail: 
dismontajesS.A.S@yahoo.com. 
• Además, todas sus bases y las operaciones de campo (procesos y servicios comprendidos 
en el Sistema Integrado de Gestión en HSEQ) que se realizan en cada una de ellas. 
• Las exclusiones del numeral 7 de la norma internacional ISO 9001:2008 e ISO/TS 
29001:2010 se deben justificar así: 
Requisito 7.3. Diseño y Desarrollo: Este alcance no incluye el diseño del servicio dado 
que DISMONTAJES S.A.S., no transforma necesidades del cliente en características de 
calidad, dado que estas ya están definidas en los contratos con los Clientes del Servicio y 
el objetivo es cumplir con los requisitos que allí se presentan. Teniendo en cuenta que, 
para la prestación del servicio, no se hacen especificaciones y requisitos individuales para 
cada inspección, se basa en el cumplimiento puntual de cada contrato y normas 
aplicables.  
Por lo anterior, DISMONTAJES S.A.S., no determina de manera autónoma los requisitos 
del servicio prestado y esta exclusión no afecta la capacidad de la empresa para 
proporcionar un servicio que cumpla con los requisitos del cliente y los reglamentarios 
aplicables. 
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11.3. Procedimientos del sistema 
• La documentación del Sistema Integrado de Gestión en HSEQ de DISMONTAJES S.A.S 
debe estar estructurada y correlacionada con la jerarquía de los procesos compuesto por 
cinco niveles jerárquicos en los que se encuentran en orden descendente: el manual del 
sistema integrado de gestión HSEQ, los procesos, los programas, planes, los 
procedimientos, los documentos generales y documentos externos, respaldados por los 
registros del sistema. 
• Tanto la estructura documental como el control de toda la documentación del Sistema 
Integrado en HSEQ se encuentra documentado y detallado, en el procedimiento para la 
elaboración y control de los documentos y registros.           
11.4. Interacción de los procesos del sistema 
• El Sistema Integrado de Gestión en HSEQ de DISMONTAJES S.A.S, se debe encontrar 
descrito en el manual de calidad y la administración de la documentación se debe realizar 
en base informática dispuesta en el servidor para su ejecución y consulta, permitiendo en 
casos de excepción la impresión de documentos (copias no controladas), en cumplimiento 
de los requisitos de las Normas implementadas. 
• Los procesos macro identificados y tomados como base del Sistema Integrado de Gestión 
en HSEQ de DISMONTAJES S.A.S, para el desarrollo de las actividades de la Compañía 
son los establecidos en los estándares gerenciales 
• Se deben determinar los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión en 
HSEQ, su secuencia e interrelación (GI-DG-01 MAPA DE PROCESOS) que se muestra 
a continuación: 
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Ilustración 2 Mapa de Procesos DISMONTAJES S.A.S. 
11.4.1. Responsabilidad de la dirección 
La alta dirección debe documentar la aprobación de la política de calidad, a través de un 
acta de comité y difundirla a todo el personal. 
Incluir en el procedimiento de revisión por la dirección, la frecuencia con que se debe se 
llevar a cabo de por lo menos una vez al año y registrar planificación de la actividad en el 
programa de auditorías. La revisión por la dirección debe incluir el seguimiento de los objetivos 
del Sistema Integrado de Gestión.  
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La entrada para las revisiones por la dirección, incluyen los informes de análisis de las no 
conformidades y de campo, en su caso10. (ISO copyright office, 2010). 
11.4.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formación  
• DISMONTAJES S.A.S. debe establecer el un procedimiento de selección, vinculación y 
evaluación del personal, para definir la competencia; así mismo, debe documentar un 
procedimiento de comunicación, participación y consulta, para asegurar la toma de 
conciencia del personal y canales de comunicación con todas las partes interesadas y 
establecer un procedimiento de inducción, entrenamiento y capacitación, para suministrar 
la formación e identificar sus necesidades del personal que realiza actividades que abarca 
el Sistema Integrado de Gestión. Los requisitos de formación contemplan la formación 
del sistema de gestión de calidad y de formación en el empleo del personal y definir la 
frecuencia del entrenamiento. 
• La eficacia de la capacitación de inspectores se debe realizar con la presentación de 
informes. 
• Se debe incluir la capacitación en el puesto de trabajo para el personal en cualquier 
trabajo nuevo o modificado que afecta a la calidad del servicio, incluyendo el personal 
contratado. 
• Debe incluir un proceso para medir el grado en que el personal de DISMONTAJES 
S.A.S. son conscientes de la relevancia e importancia de sus actividades y de cómo 
contribuyen al logro de los objetivos de calidad.  
                                                          
10 5.6.2 c), en relación con el 8.4 c), incluye las tendencias de la no conformidad del producto. 5.6.2 f) 
incluye cambios aplicables en el sector de petróleo, petroquímica y estándares de la industria de gas 
natural. 
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• El personal cuyo trabajo puede afectar a la calidad debe ser informado sobre las 
consecuencias para el cliente de la no conformidad con los requisitos de calidad. 
11.4.3. Planificación de la realización del servicio 
• Cuando los requisitos del producto se proporcionan a partir de fuentes externas, 
DISMONTAJES S.A.S. debe definir los métodos y debe establecer un procedimiento de 
planificación para la realización y seguimiento del servicio, donde se puedan traducir los 
requisitos en el proceso de realización del servicio ofrecido. 
11.4.4. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 
• DISMONTAJES S.A.S. debe establecer un documento a manera de lista de chequeo para 
preparación de ofertas, donde controle los procesos relacionados con el cliente y para 
revisar los requisitos relacionados con el servicio. 
• Se debe llevar a cabo la función de control que es el método documentado de 
DISMONTAJES S.A.S. para llevar a cabo la actividad bajo condiciones controladas y 
para lograr la conformidad con requisitos especificados por el cliente. 
11.4.5. Proceso de compras 
• Se debe incluir en el procedimiento de compras, una función de control para el proceso 
de compra y selección de proveedores.  Los productos comprados deben incluir a todos 
los productos y servicios que afecten al cumplimiento de los requisitos del cliente. 
• Los criterios para la selección, evaluación y re-evaluación de los proveedores debe 
incluir: inspección del producto final del proveedor por DISMONTAJES S.A.S. en sus 
instalaciones; la inspección de producto final del proveedor por DISMONTAJES S.A.S., 
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al momento de la entrega; la vigilancia del cumplimiento del proveedor con los requisitos 
de compra de DISMONTAJES S.A.S, y / o la verificación por parte DISMONTAJES 
S.A.S. que los requisitos del proveedor se ajustan a una especificación estándar técnica 
reconocida. 
• Cuando hay fusiones, adquisiciones o afiliaciones asociadas con los proveedores, la 
consideración de que debe incluir DISMONTAJES S.A.S., debería verificar la 
continuidad del sistema de gestión de calidad del proveedor y su eficacia. 
• Cuando DISMONTAJES S.A.S. opte por contratar externamente cualquier proceso que 
requiera validación, requiere que el proveedor cumpla con los requisitos de validación de 
los procesos de producción y prestación del servicio. 
• DISMONTAJES S.A.S., debe determinar la información de las compras y así mismo, 
describir el producto a comprar, incluyendo, cuando proceda, los requisitos en la orden de 
compra, así como el tipo, clase, grado, u otra identificación precisa, y el título u otra 
identificación positiva, y las especificaciones, planos, requisitos del proceso, 
instrucciones de inspección y otros datos técnicos pertinentes. 
• DISMONTAJES S.A.S. debe establecer en el procedimiento de compras, la verificación 
de los productos comprados y el mantenimiento de registros de las actividades de 
verificación. 
11.4.6. Producción y Prestación del Servicio 
• DISMONTAJES S.A.S. debe establecer un manual de Inspección para el control de la 
producción y de prestación del servicio, que describa el control de las actividades de 
producción y servicios realizados. 
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• Los controles del proceso se deben documentar en los informes de inspección, previa 
preparación de un formato a manera de Check List, para la inspección, que incluya 
requisitos para la verificación de cumplimiento de los requisitos de inspección de 
equipos, funciones de control y normas de referencia/códigos. Así mismo, los 
documentos de control de procesos deben incluir las instrucciones de referencia, mano de 
obra y los criterios de aceptación de los procesos, pruebas e inspecciones. 
• DISMONTAJES S.A.S., debe validar los procesos identificados por la especificación del 
servicio correspondiente que exija la validación. Si no se identifican estos procesos, o no 
hay especificación del producto en cuestión, los procesos que requieran la validación 
deben incluir, como mínimo, el examen al informe presentado por el inspector. 
• DISMONTAJES S.A.S., debe establecer la identificación y trazabilidad del servicio, a 
través de un procedimiento documentado, desde la recepción y durante todas las etapas 
de la producción, la entrega, tal como es requerido por DISMONTAJES S.A.S., el 
cliente, y el servicio; aplicable con sus especificaciones. 
• Debe incluir los requisitos para el mantenimiento o la sustitución de marcas de 
identificación y trazabilidad y registros de los informes de inspección. 
• DISMONTAJES S.A.S., en el procedimiento, debe establecer una función de control para 
la identificación del estado del servicio, a través de la entrega de informes de inspección 
parciales (cuando el cliente lo requiera). 
• Debe documentar un procedimiento para el control de la propiedad del cliente y la 
preservación del servicio, donde se establezca el mecanismo de control para la 
verificación, almacenamiento, mantenimiento y control de la propiedad del cliente. 
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• DISMONTAJES S.A.S., debe establecer una función que describa los métodos utilizados 
para preservar la conformidad del producto de las actividades de preservación del 
servicio. 
• Con el fin de detectar el deterioro, la condición del producto o partes constituyentes en la 
acción, debe evaluar a intervalos especificados, el inventario de informes de inspección. 
11.4.7. Control de los equipos de seguimiento y de medición 
• DISMONTAJES S.A.S., debe establecer una función de control de monitoreo y medición 
de equipos para controlar, calibrar y así mismo, mantenerlos. Las funciones de control 
deben incluir el tipo de equipo, identificación única, localización, frecuencia de los 
controles, el método de verificación y criterios de aceptación donde el cliente, 
planificados en el chek list para informes de inspección. 
• DISMONTAJES S.A.S., debe asegurar que las condiciones ambientales son adecuadas 
para las calibraciones, inspecciones, mediciones y pruebas que se están llevando a cabo. 
• Los registros de la actividad de calibración / verificación para todos los indicadores, la 
medición y equipos de prueba, necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad 
del servicio con los requisitos determinados, deben incluir: la identificación del equipo 
(incluyendo el estándar de medida contra la cual el equipo está calibrado); las revisiones 
siguientes o cambios de ingeniería; cualquier lectura fuera de especificación; una 
evaluación del impacto de las condiciones fuera de especificación y notificación al cliente 
si el producto o material sospechoso ha sido enviado. 
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11.4.8. Medición, Análisis y Mejora 
• Las auditorías internas de todo el sistema de gestión de calidad se deben programar y se 
deben llevar a cabo por lo menos anualmente por personal independiente de aquellos que 
la llevan a cabo o dirigidas directamente la actividad objeto de la auditoría. 
• DISMONTAJES S.A.S., debe identificar los tiempos de respuesta para hacer frente a las 
no conformidades detectadas. 
• DISMONTAJES S.A.S., debe establecer el control para el seguimiento y medición del 
servicio para monitorear y medir las características del mismo, a través de los informes 
parciales y con el cumplimiento de requisitos establecidos en la planificación de 
realización del servicio en el plan de control (sólo cuando se requiera). 
• El personal que no sea el que lleve a cabo o dirija directamente la producción del 
servicio, debe realizar la inspección de aceptación final en las etapas previstas del 
proceso de realización del servicio. 
• El proceso de evaluación, la liberación y la aceptación del producto no conforme debe 
incluir: la aceptación de los servicios que no satisfagan los criterios de aceptación del 
cliente, los criterios de aceptación de informes modificados para satisfacer los criterios de 
aceptación. 
• El procedimiento documentado para los servicios no conformes debe incluir requisitos 
para identificar, documentar y denunciar los casos de no conformidades de campo o fallas 
del servicio. 
• El procedimiento documentado, debe asegurar el análisis de no conformidades de campo 
siempre que el producto o evidencia documentada apoye la no conformidad para facilitar 
la determinación de la causa. 
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• DISMONTAJES S.A.S., debe notificar a los clientes en caso de que el producto que no 
se ajusta a los criterios de aceptación de los informes que han sido entregados y debe 
mantener un registro de este tipo de notificaciones. 
• DISMONTAJES S.A.S., debe establecer una función de control de análisis de datos para 
la identificación y el uso de las técnicas para el análisis de los mismos. 
• DISMONTAJES S.A.S., debe asegurar que cualquier acción correctiva es efectiva e 
identifica los tiempos de respuesta para hacer frente a misma. 
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12. Conclusiones 
• A lo largo de la presente investigación se logró establecer las estrategias necesarias para 
diseñar un Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar técnico ISO/TS 29001:2010 en 
la empresa DISMONTAJES S.A.S, así como el análisis de los requisitos 
complementarios para su implementación. 
• A través del diagnóstico, se logró determinar el estado de implementación de la empresa, 
frente a las exigencias establecidas por la norma ISO/TS 29001:2010, como requisitos 
complementarios. 
• Como apoyo al proceso de certificación en el estándar técnico, se logró definir las 
actividades a desarrollar, conforme con los resultados obtenidos en el diagnóstico de 
cumplimiento de requisitos de la norma ISO/TS 29001:2010. 
• Con el presente trabajo, se logró evidenciar la aplicación del proceso administrativo con 
sus componentes de planeación, organización y control a través del estudio de un 
estándar internacional que puede aplicar a cualquier tipo de organización. 
• El Administrador de Empresas puede adoptar este tipo de estudio para el logro de los 
objetivos organizacionales y el desarrollo de metodologías internacionales que pueden ser 
presentadas como casos de éxito. 
• Con la crisis actual del sector petrolero, petroquímica y gas, el desarrollo de la presente 
investigación es la base para que las organizaciones implementen el estándar 
internacional ISO/TS 29001:2010 para hacerlas más competitivas e incursionen en el 
mercado internacional. 
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
Requisitos Generales 
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
1,2 
Organización 1,2 ha identificado todas las exclusiones 
que se aplican a la SGC (limitado a las secciones 7.3 y 
7.5.4) 
   
4,1 
Organización 4,1 controlará todos los procesos que se 
externalizan (7,4) 
   
4.1.1 
Organización mantendrá la responsabilidad de la 
conformidad del producto cuando se subcontratan 
procesos 
   
Documentación 
4.2.1 
" La documentación incluye: a) una declaración de la 
política de calidad y objetivos de calidad b ) manual de 
calidad 
c ) los procedimientos documentados y los registros 
d ) las acciones necesarias para asegurar la 
planificación , operación y control de sus procesos " 
   
4.2.2 
El Manual de Calidad incluye: a) el alcance del SGC y 
exclusiones (con justificación) 
b ) los procedimientos o referencia a ellos 
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
documentados 
c ) una descripción de la interacción entre los procesos 
del SGC " 
4.2.3 
"Procedimiento Documentado establecido y mantenido 
por el control de los documentos a) Aprobar idoneidad 
de los documentos antes de su emisión 
b ) Revisar y actualizar según sea necesario y 
aprobarlos nuevamente documentos c) los cambios a la 
versión actual se identifican 
d ) las revisiones pertinentes de los documentos 
disponibles en los puntos de uso e) Asegurar los 
documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables 
f ) Velar por los documentos de origen externo sean 
identificados y distribución controlada g ) Prevenir el 
uso de documentos obsoletos 
Aplicar una identificación adecuada en documentos 
obsoletos si son retenidos " 
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
4.2.3.1 
Lista maestra o equivalente establecido para 
identificar la versión actual 
   
4.2.3.2 
Los cambios a los documentos revisados y aprobados 
por la misma función que el original 
   
4.2.4 
Procedimiento documentado para la identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, retención y 
disposición de registros 
   
4.2.4.1 
Procedimiento Documentado identifica la función de 
responsable de la recolección y mantenimiento de 
registros 
   
Registros conservarse durante al menos 5 años o 
según lo especificado en la norma sea de aplicación 
   
Responsabilidad de la Dirección 
5,1 
Compromiso de la dirección superior de desarrollar e 
implementar SGC y mejorar continuamente la eficacia 
   
5,2 
Enfoque en el cliente - requisitos se determinan y se 
reúnen con el objetivo de mejorar la satisfacción del 
cliente 
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
5,3 
"Política de Calidad: (b) incluye el compromiso de 
cumplir y mejorar continuamente QMS ( c ) 
proporciona un marco para el establecimiento de 
objetivos de calidad (d ) es comunicada y entendida 
dentro de la organización 
( e) es revisada periódicamente " 
   
5.4.1 
La Alta Dirección establece los objetivos de calidad 
que sean medibles y coherentes con la política de 
calidad 
   
5.4.2 
Planificación del SGC se llevó a cabo para cumplir con 
los requisitos de los objetivos de calidad 
   
5.5.1 Las responsabilidades y autoridades están definidas    
5.5.2 
" Representante de la dirección: se identifica y tiene 
autoridad para asegurar que el sistema de calidad está 
implantado y mantenido promueve el conocimiento de 
las necesidades del cliente en toda la organización " 
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
5.5.3 
La Alta Dirección se compromete a establecer una 
comunicación dentro de la organización (comunicación 
interna) 
   
5.6.1 
Revisión por la Dirección del SGC realizada    
Registros de las revisiones de gestión se mantienen    
5.6.1.1 
Gestión de exámenes se realizan como mínimo 
anualmente 
   
5.6.2 
" Revisión por la dirección incluye: a) los resultados de 
las auditorías internas 
b) la retroalimentación del cliente 
c ) el rendimiento del proceso (para incluir la no 
conformidad del producto) 
d ) estado de las acciones correctivas y preventivas 
e) acciones de seguimiento de las últimas revisiones 
por la dirección 
f ) cambios que podrían afectar el SGC (para incluir 
normas / de la industria petrolera y de gas ) 
g) recomendaciones para la mejora " 
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
5.6.3 
Resultados de Revisión por la dirección "incluye: a) la 
mejora de la eficacia del SGC 
b) la mejora de los productos para satisfacer las 
necesidades del cliente necesidades c ) los recursos " 
   
Gestión de los Recursos 
6.2.1 
Recursos humanos: El personal deberá ser competente 
con base en la educación, formación, habilidades y 
experiencia 
   
6.2.2 
"Recursos humanos: a) determinar la competencia 
necesaria (requisitos) para el personal que realiza 
trabajos que afectan b) Impartir capacitación 
c ) Evaluar la eficacia de las medidas adoptadas 
d ) Asegurar que el personal es consciente de la 
importancia de su trabajo en relación con QMS 
e) Mantener los registros de educación, formación , 
habilidades y experiencia " 
   
6.2.2.1 
Funciones de control para la Formación    
Determinar la frecuencia del entrenamiento    
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
6,3 
Proveer y mantener la infraestructura (equipos, 
edificios, etc) necesarias para lograr la conformidad 
con los requisitos del producto 
   
6,4 
Determinar y gestionar el medio ambiente de trabajo 
necesario para lograr la conformidad con los requisitos 
del producto 
   
Realización del producto (debe identificar en el Manual de Calidad Todas Partes de la 
Sección 7 que no son aplicables, vea la Sección 4.2.2a) 
Revisión de Contratos - Procesos relacionados con el cliente 
7.1ª 
La organización debe determinar los objetivos y los 
requisitos para el producto de calidad 
   
7.1c 
La organización debe determinar verificación, 
validación, seguimiento, medición, inspección y 
actividades de prueba 
   
7.2.2 
"revisión de contratos asegurarse de que: a) están 
definidos los requisitos del producto 
b) se resuelven los requisitos que difieran de los 
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
expresados previamente) la organización tiene la 
capacidad para cumplir los requisitos definidos " 
Los registros de los resultados de las revisiones se 
mantendrán 
   
La Organización hará que las enmiendas se hacen y se 
transfieren a la función apropiada 
   
7.2.2.1 
Funciones de control para la revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 
   
7.2.3 
determinar e implementar disposiciones para la 
comunicación con los clientes 
   
Compras 
7.4.1 
" La Organización de establecer los criterios de 
evaluación / selección de una capacidad de proveedor 
para suministrar productos de acuerdo con los 
requisitos 
Los registros de calidad de los proveedores se 
mantienen aceptables " 
   
7.4.1.1 Las funciones de control para el proceso de compra    
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
7.4.1.2 
"Criterios para la selección, evaluación y re- 
evaluación de los proveedores deberán incluir uno o 
más de los siguientes: 
a) La inspección en las instalaciones del proveedor; b 
) Inspección a la entrega ; c ) Vigilancia del 
proveedor; d ) En cumplimiento del SGC mínimo " 
   
7.4.2 
Los documentos de compra incluyen: a) productos, 
procedimientos, procesos, equipos, personal y 
requisitos del SGC 
   
La Organización velará por la adecuación de los 
requisitos de compra especificados antes de 
comunicárselos al proveedor 
   
7.4.2.1 
información de las compras a proveedores incluye el 
tipo, clase, grado , especificaciones, dibujos, requisitos 
del proceso , otros datos 
   
7.4.3 
La Organización tiene controles establecidos y 
ejecutados para asegurar el producto comprado cumple 
los requisitos de compra especificados 
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
La Organización ha implementado controles para la 
verificación del producto en las instalaciones del 
proveedor (por sí mismo o de sus clientes) 
   
7.4.3.1 
Las funciones de control para la verificación de los 
productos comprados (inspección de recepción) 
   
La Organización mantendrá un registro de las 
actividades de verificación 
   
Control de la Producción y Prestación de Servicios 
7.5.1 
" Las condiciones controladas incluyen: a) la 
información que describe las características del 
producto b) la disponibilidad de instrucciones de 
trabajo 
c ) el uso de equipo adecuado 
f ) la implementación de actividades de liberación , 
entrega y posteriores a la entrega " 
   
7.5.1.1 
Las funciones de control de las actividades de 
producción y servicios 
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
7.5.1.2 
Controles de proceso incluyen el cumplimiento de las 
funciones de control, planes, códigos, normas, etc 
   
Controles de procesos se documentan y se incluyen 
referencias a los requisitos y criterios de aceptación 
especificados 
   
Validación de los Procesos de Producción y Prestación de Servicios 
7.5.2 
a) Definir los criterios para la revisión y aprobación de 
los procesos en los productos resultantes no puedan 
verificarse mediante subsiguiente proceso 
   
b) La aprobación de equipos y calificación del personal    
c) El uso de métodos y procedimientos específicos    
d) Requisitos para los registros    
e) Revalidación    
Identificación y Trazabilidad 
7.5.3 
La Organización deberá identificar el producto por 
medios adecuados, a lo largo de la realización del 
producto 
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ISO 9001:2008 ISO/TS 29001:2010 
DOCUMENTO RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
DISMONTAJES S.A.S. 
Aplicación: (x)                                                                    SI      NO        N/A 
Cuando la trazabilidad sea requisito, la organización 
debe controlar y mantener registros 
   
La Organización debe identificar el estado del producto 
con respecto a los requisitos de seguimiento y 
medición 
   
7.5.3.1 
Control de características para la identificación de 
producto según lo dispuesto por la organización, el 
cliente, y las especificaciones aplicables 
   
7.5.3.2 
Los controles incluyen la sustitución de marcas de 
identificación y registros de identificación 
   
7.5.3.3 
Control de cuenta para la identificación de estado del 
producto 
   
Propiedad del cliente 
7.5.4 
El control de la propiedad del cliente mientras está bajo 
el control de la organización 
   
7.5.4.1 
Las funciones de control para la verificación, 
almacenamiento, mantenimiento y control de la 
propiedad del cliente 
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Preservación del Producto 
7.5.5 
Preservación del producto durante la manipulación    
Preservación del producto durante el envasado o 
empaque 
   
Preservación del producto durante el almacenamiento    
Preservación del producto durante la entrega    
7.5.5.1 
Las funciones de control para la descripción de los 
métodos utilizados para preservar la conformidad del 
producto 
   
7.5.5.2 
Evaluación del producto o partes constituyentes en la 
acción a intervalos especificados 
   
Control de los equipos de seguimiento y medición 
7.6 
Determinar el monitoreo y mediciones necesarios y 
obtener el equipo necesario 
   
" El equipo debe ser: a) calibrado con estándares 
trazables a patrones internacionales o nacionales b ) 
ajustarse o reajustarse según sea necesario 
c ) identificados para determinar el estado de 
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calibración 
d ) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar los 
resultados de la medición 
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la 
manipulación , mantenimiento y almacenaje " 
Evaluar y registrar la validez de los resultados de las 
mediciones anteriores cuando el equipo no está 
conforme con los requisitos 
   
Monitoreo dado a los equipos de seguimiento y 
medición cuando se encuentran fuera de los rangos de 
calibración 
   
Los registros de calibración de los equipos se deben 
mantener 
   
7.6.1 
Las características de control para controlar, calibrar 
y mantener dispositivos de seguimiento y medición 
   
7.6.2 
Condiciones ambientales adecuadas para la 
inspección y mediciones realizadas 
   
Medición, Análisis y Mejora 
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Seguimiento y Medición 
8.2.1 
Satisfacción del cliente - supervisar información 
relativa a la percepción del cliente si la organización 
cumple los requisitos del cliente 
   
8.2.2. 
Procedimiento incluye responsabilidades para 
planificar y realizar las auditorías , establecer los 
registros e informar de los resultados 
Auditorías internas : considerar los resultados de las 
auditorías previas 
auditores no deben auditar su propio trabajo 
criterios de auditoría, su alcance , frecuencia y métodos 
serán definidos, gestión responsable se asegurará de 
que se adopten las acciones para eliminar las no 
conformidades de seguimiento incluye la verificación 
de las medidas adoptadas y los resultados de informes 
   
8.2.2.1. 
Las auditorías internas programado y llevado a cabo 
por lo menos anualmente 
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8.2.2.2. 
La organización debe identificar los tiempos de 
respuesta para hacer frente a las no conformidades 
   
8.2.3 
Aplicar los métodos adecuados de seguimiento y 
medición de la conformidad del SGC 
   
8.2.4 
Características del monitor de producto para verificar 
que cumple con los requisitos de seguimiento 
realizarse en las etapas apropiadas del proceso de 
realización del producto La evidencia de la 
conformidad del producto se mantiene 
Los registros indican que la persona ( s ) que autoriza 
la liberación del producto para la entrega 
La liberación del producto y la entrega al cliente no 
deben llevarse a cabo hasta los planes previstos, se han 
completado 
   
8.2.4.1 
Las funciones de control para la inspección y pruebas 
requeridas 
   
8.2.4. 
Final de inspección de aceptación /  es controlado por 
personal independiente 
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Control de Producto No Conforme 
8.3 
Procedimiento documentado estableció para tratar el 
producto no conforme 
Producto no conforme controlado por la adopción de 
medidas para eliminar la no conformidad ; aceptación 
bajo concesión , o tomando acciones para impedir su 
uso o aplicación prevista 
Organización adoptará las medidas adecuadas cuando 
se detecta la no conformidad después de la entrega o el 
uso 
La responsabilidad de la revisión y disposición 
definida 
Los registros de las no conformidades y de cualquier 
acción subsiguientes se mantienen 
Cuando se corrige la no conformidad , deberá volver a 
verificarse para demostrar la conformidad con los 
requisitos 
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8.3.1. 
a) Controles para la evaluación / disposición de aceptar 
productos no conformes que no cumple con los 
criterios de aceptación de fabricación 
   
los mandos para la evaluación / disposición de aceptar 
productos no conformes que no cumple con los 
criterios de diseño originales de aceptación 
   
8.3.2 
Procedimiento documentado debe incluir la 
identificación, documentación, información y análisis 
de las no conformidades de campo 
   
8.3.3. 
La Organización notificará a los clientes en caso de 
que el producto no conforme para diseñar los criterios 
de aceptación ha sido entregado 
   
La Organización mantendrá un registro de las 
notificaciones de los clientes 
   
Análisis de Datos 
8.4 
Determinar , recopilar y analizar los datos para 
demostrar la idoneidad y eficacia del SGC y evaluar la 
mejora continua 
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Datos proporcionados en relación con la satisfacción 
del cliente , la conformidad del producto , las 
tendencias del proceso / producto, información de 
proveedores 
8.4.1 
Las características de control para la identificación y el 
uso de las técnicas para el análisis de los datos 
   
8.5.1. Mejora continua de la eficacia del S.G.C.    
Acción Correctiva 
8.5.2 
Procedimiento documentado obligados a tomar 
acciones para eliminar las causas de no conformidades 
para prevenir la recurrencia 
La acción correctiva establecida e incluyen: a) las no 
conformidades de revisión (incluyendo quejas de los 
clientes ) 
b ) determinar las causas de las no conformidades 
c ) evaluar la necesidad de adoptar medidas para 
asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir 
d ) determinar e implementar las acciones para 
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eliminar la no conformidad 
e) registros de los resultados tomados 
f ) revisar la eficacia de las medidas correctivas 
adoptadas 
8.5.2.2 
La Organización deberá identificar los tiempos de 
respuesta para hacer frente a la acción correctiva 
   
Acción Preventiva 
8.5.3 
Procedimiento documentado requerida para tomar 
acciones para eliminar la causa de no conformidades 
potenciales para prevenir la ocurrencia 
La acción preventiva establecido: a) determinar las no 
conformidades potenciales y sus causas 
b ) evaluar la necesidad de acciones para prevenir las 
no conformidades c ) determinar e implementar las 
acciones necesarias 
d ) registros de los resultados tomados 
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas 
tomadas 
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